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OTRA «DESGRACIA» NACIONAL 
v \u , 
ARGUMENTANDO EN FALSO 
No nos extraña la actitud en que se 
ha colocado el periódico madrileño «El 
Día», con respecto al señor Maura. 
Sabemos que el colega, que en los 
comienzos de su segunda etapa perio-
dística, o sea cuando su inspirador po-
lítico, el señor Alcalá Zamora», se con-
sideró ministrable, raro era el día en 
que no rompiese una lanza en honor 
del insigne hombre piiblico que hoy 
preside el Gobierno Nacional, desde 
unos días antes de celebrarse las elec-
ciones generales cambió en absoluto 
de criterio y puso Diego donde dijo 
digo. 
Ello fué debido—si no mienten, y 
no acostumbran a hacerlo, ciertos dia-
rios de la corte—, a que el director del comunicación frecuente las islas Ca-
tráfíco marítimo con América, y aña-
diendo que en algunos de estos telegra-
mas se consignaban protestas contra 
los grandes perjuicios que irroga a Es-
paña el inesperado rigor de las medi-
das submarinas. 
Terminaba la nota diciendo que las 
gestiones del Gobierno, a este respec-
to, se inspiran en las necesidades na-
cionales, que tienen fidedigna expre-
sión en los telegramas de referencia. 
El periódico en cuestión y otros que 
le siguen en su campaña, olvidando 
que, suspendidas las comunicaciones 
marítimas con Norteamérica, están de-
tenidos los envíos de algodón para 
nuestra industria, que de paralizarse 
sería la ruina y el hambre para milla-
res de familias; que en América están, 
las locomotoras indispensables para 
intensificar nuestros transportes, cu-
ya dificultad es la causa de todos nues-
tros trastornos económicos, y que sin 
Pero no P11^0 9f'r QSí> Y NO ^P^. por-
que si h'h&n los mornentois oportunas pa-
colegu en cuestión no pudo obtener ael narias, que la servían los barcos de la .san, su recuerdo queda, y Je rpcuenioB 
MADRID, 3.—Se ha reunido la Junta 
de Ja Asociación de toreroe. 
iPastor presentó Ja dimisión de la pre-
sidencia con carácter irrevocabU1. 
" Algunos compañeros trataron d^ disua-
dir a Pastor de su propósito, sin conse-
guirlo. 
iEl ex Chico de la blusa, reanudará sus 
tare-as en junio y en octubre se . re t i rará 
del toreo. 
DE SEVILLA 
A través del recuerdo. 
Una ligera indisposición que a nadie, 
ni á mi naiamio le importa, me ilíia impe-
dido cumipliT ron oportunidad M ofreci-
mienito hecho al director de Ei; PUEBLO 
CANTABRO. 
señor Maura la retirada del candidato 
uvaurista por Toledo, lugar elegido por 
el primero para pi-esentar su candida-
tura. 
Se celebraron las elecciones, y al 
ser derrotado el director del colega de 
referencia, la campaña en contra del 
señor Maura pasó inmediatamente a 
mayores, no perdonando gestión que 
censurar ni proyecto que poner en en-
tredicho. 
Pero no es esto lo peor. «El Día» es 
muy dueño de preferir los procedi-
mientos de Gobierno del señor Alcalá 
Zamora a los del señor Maura, como 
nosotros somos también muy dueños 
de tomar ciertas cosas a risa en vez de 
comentarlas con completa seriedad. 
Lo peor, lo censurable, es qrue se 
pretenda desviar la opinión pública en 
asuntos que afectan al interés de la 
nación. 
Y eso se pretende llevar a efecto 
ahora. 
Por la presidencia del Consejo se 
facilitó una nota a la prensa diciendo 
ruta de América, la emigración y el 
hambre reinan en el magnífico archi-
piélago, afirman que el señor Maura 
pone en peligro nuestra neutralidad en 
beneficio de las naciones aliadas. 
A falta de memoria atribuímos nos-
otros esta afirmación. 
Por si es poco para garantizar nues-
tra actitud frente al conflicto europeo 
las distintas tendencias y significacio-
nes que encarnan los ministros del Go-
bierno Nacional, los cuales establecen 
el equilibrio necesario en esta cues-
tión, ahí están los discursos que en el 
teatro Real, primero, y luego en la 
plaza de toros, pronunció don Anto-
nio Maura. 
Y ahí está todavía de boca en boca 
la magnífica, la soberana frase del in-
signe estadista: 
((España no puede ser paje de armas 
de ninguna de las naciones en guerra.» 
El señor Maura—recuerde quien lo 
haya olvidado—es quien, de manera 
más concluyente, de modo más eleva-
do y claro ha dicho que hay que go-
que recibíanse muchos telegramas de bernar para nosotros, para España, 
importantes Corporaciones de todo el dejando a uno y otro lado intereses y 
litoral estimulando al Gobierno para1 simpatías de los aliados y de Alema-
que no perdone medio de restablecer el nia. 
LA SEÑORA 
Doña Teresa de CórdoYa y Ofla 
Viuda de don Eustaquio Juan EQtaníllo 
falleció en esta ciudad el 3 de abril 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Sn Santidad 
Bt. I- I*. 
Sus hijas Madre Natividad (Religiosa de la Compaflia de María), Sor Eli-
sa (Hija de la Caridad), María y Teresa; hermanos don Sixto (párroco de 
Santa Lueía), dofla Eliia, doña Carmen, dofla Arsenia y doña Anlonia; her-
mano político don Zenón Quintana; su tia doña Dolores Oña (viuda de Bus-
tillo, sobrino don Francisco, profesor del Seminario; eobrinos, primos y de-
más parientes. 
RUEGAN a sus amigos Ja encomienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver hoy. a las cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria; Calderón, 17, y a los funerales que. por su alma, se ce-
lebrarán en la iglesia de Santa Lucía, d i esta ciudad, mañana, vier-
nes, a las diez y media. 
La misa de alma, a las ocho del día da hoy, en la parroquia de Santa Lu-
cía. El duelo se recibe y despide en la iglesia. 
Santander, 4 de abril de 1918. 
EU exceOenitísimo e ilustrísrao señor Obisp) de esta diócesis se ha 
dignado conoed'er induLgencias en, la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
más qiie de otra cosa vivimos. 
» • » -
j Hablar de las procestones 4e Suvilla!... 
Ni liay grandeza cxxn qué •compararíias n i 
pluma de ono con qué describirlas. 
Habría de sahetr hacer temblar un &us-
ipjro <lal corazón a tmvés de estas pobres 
líneas, oomo resumien espiritual de lo que 
mis ojos vieron, y a ú n dudaría ai la ex-
presión coitrespondía al encautto Vivido. 
Tienen estas fiestas de luz y dé" coloras 
un «ligo niMieirioso que nos hablaMe íe y 
de sacriificio. La trágica expresión de 
amargura, de dolor infinito ámpnesa por el 
divino artífice en el rostroi de la imagen 
de Jesús del Gran Podér, del que dicen los 
.sevillanos que algunas veices vo'vió Ja ca-
ra para que no le viesen llorar, tiabla a 
IÍOIS corazones creyenteis por encima de las 
galas y la joyería con que unas almas 
Sencillas pretendieron rendir homenaje 
a sus propdas convicciones. 
Los gevlllanos adoran a sus imágenes, 
y es su adoración íiied reflejo del -enctunto 
de su psicoi.ogía. La Dolorosa, hondamen-
te triste, divina, 'oonmovedona, lleva en sus 
manos y en su cuello y aun en las cruces 
de los puñaletí que atraviesan su corazón, 
el oro y los brillaintes que fueran más que 
suficientes para satisfacer la más mun-
danal ambición. 
Y aquellas j oyas son of red das cón el co-
razón del pueblo, reverenteonente^. quizá-s 
con el sacnUicio económlciQ de ¿os-ciuda-
danos. 
(Pueblo luminoso, cuyas angustias son 
cantares, Sevilla no podría sobrevivirse si 
estos rasgos sublimes desaparecieran. 
Pastora Imperio ha estremecido a la 
multitud con las notas de una saeta. La 
reina gitana, de leyenda misteriosa y ojos 
d(: ¡fuego, como diaen que fué aquelía que 
asesinó con um suspiro a un hombre en 
el Ailbaicín do Granada, ha cantado a la 
Virgen de ila Esperanza.-
La multitud ha ahogado con una ova-
ción las últimas notas del cantar. Y la 
gentil [pecadora. Intensamente pálida, se 
ha persignado, inclinando la caheiza. 
La Niña de íos Peines, dtesde el interior 
de una taberna, cantó también. Su voz, 
que fiabü!aba de la Cruz, se purificó con el 
ambiente de la calle. 
• * » 
lie de hacer tamhién en estas notas al-
go que ooncularde uon m i calidad d)e pe-
riodista. No todo ha de ser poner el cora-
zón en los puntos de la ipluma. 
Y esto^ lo que hago ahora, n i requiere 
sensibilidad n i neoesdta meditación. Con 
saher preguntar basta. 
Durante las procesiones han siaJtódo 36 
Gofnadías con más de 60 «nasos». El nú-
mero de nazarenos se aproxáma a 15.000, 
teniendo en cuenta que algunas Herman-
dades tienen ipor sí polas, 400 y 500 cofra-
des. 
Jorge del Río. 
SeviiUa, abril, 918. 
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El nuevo vapor «Methelín», de la matricula áe Santamíer. 
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,• ,v , .El Inupaiv 
- • destinado 
nez, don Atanasio Madrazo, don Ricardo 
Pekiyo, don Leandro Mateo, don Celesti-
no F. Uslé, don Santiago M. Ochoa, don 
José María Mezquida, don Adolfo Santos 
Ruano, don Santiago G. Mier, don Leo 
poldo R Sierra don Rafael Losada, ins-' hace muchos años, en 1901, en aquella su 
pector de Sanidad marítima, jefe de Es- primem época, cuando su espíritu crítico 
tadística, jefe, subjefe y personal diei la. y &u . M r í i íina y moriiaz atacaba 'va-
JUEVES TEATRALES 
Salón Pradera.—(U_a gotoernadora». 
Esta ^ r a de Benl^vente fué estrenada 
pnisión de esta capital, y otras muchas 
personan que nos son imposible recordar 
Tanifbién saílieron 'a la estación las dis 
tinguidatí señoras de Sierra, de Ciudad 
de ¡Barroeta, de Rodríguez Sierra, de Apo-
'i-inario y de M. Ochoa. 
V.n resppien : una. despedida sumiamen 
t: • a riñosa, digna de las muchas simipa 
tías de que gozaban en esta capitlal los sé 
ñores de Parnández Campa-
ftlPTIMO ANIVERSARIO 
DEL SEfiOR 
ESPAÑA Y LA PAZ 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3. 
Se encargará España de gestionar la paz 
gemeral.—Antes habrá un armisticio. 
LISBOA.—.Por informes autorizados se 
sabe que en breve Espafia intervendrá 
en la contienda europea, en e!1 sentido 
de conseguir de las naciones beligieranites 
la cesación de las hostilidades o un ar-
misticio temporal, que pudiera servir de 
base a las disensiones para llegar a la 
firma de la paz general. 
De llegarse a un acuerdo, se detendría 
Ja actual ofensiva, bien con la toma de 
Amiens ipor iparte de las potencias cen-
trales o renunciando a ella. 
que falleció el día 5 de abril de 1911 
Todas las misas que se celebren, maflana, día 5, en las parroquias de 
Santa Lucía y San Francisco, y conventos del Sagrado Corazón y Padres 
Carmelitas, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma 
Sus hermanos, hermano político, sobrinos, tíos, 
primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades hagan la 
caridad de encomendarle a Dios en sus 
oraciones. 
Santander, 4 de abril de 1918. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obáspo de la diócesis se ha 
dignado conceder 5U días de indulgencias en la forma acostumbrada. 
Ecos de sociedad. 
Despedida oariftosa. 
Ayer salió pana. Cáoeres don Justiniano 
Fernández Campa, acompañado de su dis-
tinguida señora doña Eladia Z. Reoalde, 
para posesionarse de'ii cargo de presáden-
te del a lAudiencia de dicha capital para 
el cual ha sido ascendido recientemente. 
A la estación salieron a despedirles el 
ilustrísimo señor obispo, señores gober-
nador civil y militar, pnetsidente acciden-
tal y miagistnados de esta Audiencia, se-
ñores fiscai de Su Majestad y teniente 
fiscal, secretario y vicesecretario, oficia-
les de sala y .personal subalteimo de la, 
mismia. 
Don Rafael iBotín, decano^ dMl ilustre 
Colegio dé Abogados; don Emilio López 
Bisbal, decano del de Procuradoras; los 
señores jueces de instrucción y munici-
pales de lesta capital, y secré tanos; el di-
putado a Cortes don Juan J. Ruano, don 
Jacinto Iglesias, don Antonio Lavíri, don 
Carlos Hoppe, don Camilo Valtoaseda, 
don Rafaiei Aipolinario, don Luis Rlvoin, 
don Alvaro Flórez Estrada, don José 
María Estrada, don Francisco Gutiérrez 
Notas de la Alcaldía 
Una estadística 
En el Negociado de Higiene del Ayun-
tamiento se ha hecho una notable esta 
dística de las muestras de iecbo que han 
sido analizadas en el laboratorio muni-
cipal. 
El total ule las muestras de leche se ele-
va a 105, de las que resultarun ndultera-
dae solamente 10, canlidud relativamente 
pequeña. 
Por multas impuesta^ por adulteración 
del a leche se han cobrado 675 pesetas. 
Una subasta 
Aprobado por el excelentísimo-Ayunta-
mi-enlo la construcción de una balaustra-
da de piedra y faroles 'de hierro en la 
Avenida de la Reina Victoria, la (Aical-
día anuncia la subasta para el día 12 del 
rorritflite, y hora di? las doce, en el Salón 
de actos públicos. 
El proyecto se halla de maniftestó en el 
Negociado de Obras de este Ayuntamien-
to, todos ios días laborables. 
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SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el gobernador. 
Ainocho fuimos recibidos en el despa-
cho del Gobierno civil por el gobernador," 
señor De Federico. 
Nos manifestó que tenía gran satisfac-
ción en decirnos que había recibido una 
atenta carta del excelentísimo señor mar-
qués de Comillas, en contestación a otra 
que el señor De Federico le había dirigid^ 
suplicándole se suscribiese con alguna 
cantidad para llevar a cabo el comienzo 
de la capilla-mausoleo que se erigirá en 
la isla de Pedrosa, 
En la carta, el señor marqués de Co-
millas decía que por mediación del re-
presentantes de la Compañía Trasatlántó-
oa eñ Santander, recibiría !a cantidad con 
que se suscribía en nombre de dicha Com-
pañía 
El representante en Santander de esta 
importante Compañía naviera, ha mani-
festado al gobernador civil, en otra car-
ta, que por orden del señor marqués de 
Comillas tiene a su disposición la can-
tidad de 10.000 pesetas, que da como do-
nativo dicho benemérito marqués de Co-
millas. 
El gobernador civil elogió grandemente 
el rasgo tenido por este bondadoso señor. 
Nos dijo también que en seguida que 
había recibido la carta, telegrafió al mar-
qués de Comillas dándole las gracias por 
su valioflo donativo. 
También, y con la natural satisfacción, 
el señor De Federico dió la agradable no-
ticia a La distinguida señora marquesa de 
Alhucemas, que tanto interés ha puesto 
en beneficio de la obra que se piensa rea-
lizar. 
El señor De Federico nos maniíestó 
que, en vista de que la suma recaudada 
hasta la fecha es .bastante importante, 
darán principio las obras de la capilla-
mausoleo en un plaaa breve. 
Junta de Subsistencias. 
En el Gobierno m i l nos fué facilitada 
la siguiente nota oficiosa, referente a la 
Jnnta provincial de Subsistencias: 
«Esta tarde, a ]as ^eis, se lw reunido la 
Junta provincial de Subsistendas, para 
seguir ocupándose de las peticiones de 
aumento de precio en el aceite y las car-
nes, que han formulado los industriales 
de los gremios rfespectivos. 
Con respecto al primer artículo, no es-
tando todavía la Junta en posesión de to-
dos los datos que considera precisos, no 
tomó resolución alguna hasta completar-
los, y lo espera poder hacer muy en 
•breve. 
Con respecto a la petición de los tabla-
jeros, siguió tratándose con todo deteni-Colomer, don Ramón Solano, don José 
Solano, don Victoriano Sándhez, don Ra- miento del asunto, examinándose un ra-
món Pérez Requeijo, don Antonio Posa-1 zonado informe de La Asociación provdrn-
dilla, don Alejandro MediiajvdJla, don ciai de ganaderos y adoptándose acu«r-
Frauffsco EscajadHillo, don Lude Mertí- do» que mañana «e harán públif^w.» 
lientemente la sociedad, sacando a relu-
oir toda esa gangrena quci ¡)a corroe, y 
que sólo aparece al levantar una másca-
ra hipócrita que ü)a ree-Mhre. 
Era en los condenaos de su teatro, cuan-
do ena recibido con ihostilidades por aque-
llos a quienes atacaba, sin 'comprender 
que obifar así era acusarse- sí mismos. 
Fué cuandü fustligó a la oíase elevada en 
«La gata de Angora», «Gente conocida» 
y «La comida de Jas fieras», cuando ata-
có en «Lo cursi» de una manera nunca 
superada a una sociedad que vive siem-
pre cohibida por una elegancia de relum-
brón, por ese aifán de aparecer ^siempre 
distinguido, que la Ueva a cometer ver-
daderas maldades; fué cuando de la corte 
desoendíió a las proivinrias, de aquella 
alta nobleza, de rancios pergaminos y el 
a'.ma corroída, oomo piedras •viejas, ^ estft 
sociedaiJ provinciana, donde existen-los 
•üiismos males, aunque cubiertos de dis-
tinta manera, y así nactieron «La gober-
nadora», primeno; más tarde, «Los mal-
hechores del bien». 
Pero con ser tan aiüigua esta comedia. 
en % 
dimiHUo moderno de llriuveate taiKlos relojes 
hubiese sido más re ióma, acas¿ en orbón. 
mon de niiK-Jios hubiese salido gani Ap&ude si 
-u lalsa moral, que, por lo visto, r ílopiada poi 
en tener mus cuidado de no decir j j Reoonô c q 
sas que de no hacerlas; peí*) el ciual puiedu 
induüablemente, hubiese «IUO ¡\^m i p t facilia 
iMuchos de esos ap.ausub fueron"] ' Eí 
bién pana la compañía. Ayer dein( los CÍIV 
Puiga, no que era un gran actor, que jeuiía mam 
ya i . ' l e m a el demosirauu suficáemem Bttado sal 
sino que 'es un admirable üirector^KaWa<ias c*1 
está en todos esos detalles de la, YI^'J ¡¡ritimo ent 
escena; es más, que ha cutiseguido En vista 
compañía en la que parece que su mi B vdajes a 
p. i suua.kiad u rustica uuiiua a todo fes de la Ce 
cada uno de los actores y actricesm ta noticia 
forman. Yo no le he visij diiiglenilQij al se 
ensayos, pe ro , aii v e r conito, sus arfi t T r a 
iuuM-j.reLau las obras, me le figuro ad P subsecre 
a todos los papeles >'• a todas las Í M1 Rosad", 
mas, a ludias las 1 rases, con mavor at W carecía 
cion, aún si cabe, que si el masiiio iui licables que 
ra de imerpreULU.os o da pronuñe la de 
Porque la obra está llena de ¿ioá irdaderamei 
des de interpretación de conjunto; | ^ recibido 
continuamente en escena muchisii iPias de lo 
personas, requiere un movimieñtó ei EUo prueb1 
me, sobre t o d o en el tercer acto, y Ja« nació na 
pañia no solamente salva esas diño 
des enormes, enormísimas, sino quclH 
una labor primorosa, danao a k esc 
una vida grandísima, que no super̂  
que ello no fuera posible, sino qi 
ccLá gob? madora» , hasta ayer no h a b í a ' a la realidad, que eg cuanto ee pü 
vuelto a hacerse en esta ciudad. Y es que 
por poner úo relieve males que, acostum-
bramos a iver escondidos, pertenece a ese 
género que asusta y duele; como asusta 
siempre el que nos 'presenten la verdad 
descarnada, oomo duele siempre que nos 
ponen el dedo en lá llaga. Y Benavente 
lo hace sin piedad alguna sin escuchar 
los gratos que da la socieuad por él íusr 
tigaaa, y va derecho hacia ellos, mane-f 
jando eí bisturí como un habilísimo ci-
rujano, hasta llegar al mal, para extir-
parle; digo bien, para extirparte, que es 
de tal naturaleza, quei no puede resistir 
la luz y sacarle a ella, désele el fondo en 
que está escondido, es matarle. 
Mas la sociedad protesíia; muchos dicen 
que escandaliza, que hay muchas cosas 
que no se ipoeden decir, por lo mismo que 
son veírdiad'; que es abrir los ojos a los 
que no ven. Es decir, que no importa que 
ocurran las cosas, lo que importa es ca-
llarlas. No, lo quo realn^entfc importa es 
curarlas, o, por lo menos, fustigar y he-
nil» a) mal, para hacerle comprender que 
si en la vida con el mal se triunfa, una 
sola palabra del bien, que resuene ien la 
conciencia del «(atánico triunfador, basta 
para hacerlo temblar, porque es más fuer-
te. Y si nos callamos todos, y principad 
menta aquellos qtiie tienen autoridad para 
hjabllar, el mal seguiría triunfá\ndo, es-
condido, pero triunfando al fin. Y a esos 
mismos que (protestan porque ise íhahla 
cuando creen !*e debe callar, pudiera de-
círseles, como Jesús a los Fariseos, cuan-
do le leicMib^n en cana quei comía con los 
publícanos y pecadores; «Non es opus 
valentíbiis médicus, sed male habenti-
bus.» «Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos.» " 
Claro que Si Denavente hubiese acome-
tido esta empresa en la actualidad lo hu-
biese hecho de muy diferente manera. De 
la) técnica qulei empleiaba entonces a la 
que emplea ahoUa hay una enorme dife-' 
rencia; entonces analizaba la vida, la ex-
ponía tal como .se presentabía ante, sus 
ojos, y la vida misma se encargaba de 
damos la moraleja: «esto es 'así y está 
mal, luego debemos ser de otro modo, de-
bemos enmendarnos.» Hoy usa el proce-
dimiento contrario, ve el problema sinté-
ticamente y busca la vida que ha de de-
mostrarle. Más real es aquél ; más doctri-
nal es éste, peno aun siéndolo acaso con-
venza menos, quiet la mayoría de los mor-
talies ¡se atienen a la máxima que el vulgo 
atribuye a Santo Tomás.: «Ver y no más». 
Y una prueba está en lo que el ipúblioo 
cír. Así que no os posible decir qiil wde Mann; 
estuvieron bien, sin incurrir en omisii) '• 
injustas, so pena de nombrar uno 
uno toda la compañía, que entre tod 
el autor se repartieron Jos jiiflnH 
aplausos que se escucharon las mUi:' 
mas veces que ge levantó el telóu al 
de todos los actos. 
Santiago de la Escaienl 
Noticias varia 
«i .17.000 non 
El &sñoi 
El miniytrí 
fe su indlispc 
a .su di 
tó a quiene 
tóbado. anter 
|íuríbién 
ida una re 
Pña, en l. 
?í y el sub¿ 
«jeron que n El ferrocarril directo a Valencia 
MADRID, 3.—Mañana se reunirán f̂ ter «fleial 
alcaldes da 'Madrid y Valenia, con 
jeto de tratar, en unión de otras _ 
iidades, de activar to referente ¿1 Hto, el Consej 
^carril directo entre Madrid y Valeiirt itíior Gonzá! 
Cuestión resuelta, 
•MADRID, 3.—Ha quedado resuelU 
fcisíactoriamente-, por medio de un^ Jtífo.ntilWi.ql.-
la cueístión ipendiieaite entre el é ' 
«A B O), señor Luca de Tena, J 
tor de «El SoJ», don Félix U^ozo. • 
Se dice que otra cuestión está PeI111 
te entre el "señor Luca de Tena y & 
Urgoiti, 
Herido grave. 
MADRID, 3.—El obiwo pan.-ui^- ••; ^osi.-iún.-s 
ni,Q Vidal, de veintisiete años de ^ gs, dictó dui 
tu\o la desgracia de ser alcanza^! 
mañana por una polea de transP? 
produciéndole la fractum del r ^ J J ^ "^u un 
gull'amlento de todo el cu. ;r '"inera 
en estado agónico. 
Reunión de fomdiistaS. 
IPONTEVEDRA, 3.—Se celebró W \ 
una reunión importante en Vigc. a oua renmon nnporiame en \ w> " u 
•ron dueños da hoteles, «FJ ¡Peses, que 
acordaron, entre otras cosas, p¿i' ',. i-r nadii 
rnocarril del Norte establezca d 
junio un tren rápido que dircule. FM 
menos, dos 'veces a la semana ra 
drid y Galicia y viceversa. 
La l o n i i i t i 
E L CONVENIO FRANCOESPA^ 
MADRID, 3.—Se ha dicho <¡^ 
surgido dificultades para llegar a*" 
tltución del grupo banca rio de 
bla en el Convenio comercial conf' 
recientemente firmado. . 
Se le exige al Banco un ¿' 'P0^ uc 
millones de pesetas, como £*ra"r # 
operaciones que han de realiza1"^; ^ 
aplaudió la obra; y yo no soy de los que elevarán, según parece, a 356 ^ p j j j 
dicen que Jia de buscarse la populache-
ría, ail contrario, creo que se ha de huir 
de ella, que, con la frase del autor fa-
moso, «no se deben hacer obras para el 
público, sino un público para las obras». 
El Consejó del Banco se ha -
ta mañana, con objeto de orillar 
cultades surgidas. s0]¡ 
Cuando terminó la reunión, el », f 
dor de] Banco y una Comisión 
Lo que demostraban e-sos aplausos es que jo de administración visitaron •ya 
ei público cony>rendía todos los males que i tro de Hacienda, con objeto de da -
se descubrían ante sus ojos; por el proce-1 ta de haberse llegado a una íeu^s 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
tIRUJANO-BENTItTA 
U la FMultad da MMUOIM dt Madrid. 
ConsultA de diez a una y de tres a seii. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
INTONIO ALBERDI 
• IRUtlA C E N I R A L 
^artoi. — Enfermedadei de 2a mujer. — 
Víat «rinariai. 
AMOS 1SCALANT1, 11. 1.» 
J o s é Palaci( 
M»l§O-0IRUJAN0 
Vías urinarias.—Cirugía SeQei0Íiet 
fermedadei <- e la mujer.—I^y60 
806 y BUS derlvadoB. ^ j ' 
Cooiulta todo» loi día» f« f 
día a ana, «x««p*o le» f««tivo* 
Joaquín Lombera 
Abagad*.—Praturadcr d« Mi 
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F » O L I T I C O 
¡e reanuda el servicio de vapores con Imérica. 
rorroga hasta junio la tasa de la gasolina.-Asegúrase que 
*ePi Gobierno reglamentará el juego, creará un ministerio de 
Comunicaciones y obligará al racionamiento del pan. 
tf^sa^'n^iste centno oficial, dice ¿s í : 
ÍZ- este Centro se l i a eacarg-ado a ¿P1 
"^bern^01"63 ^^^s ^ envio^de las 
jos ^u,s juradas de las pitimeras matift-
^ Hando imnediato cumplimiento a l 
ma del Comisario genenal d« Abaa-
^ * l > u t ü S que pedía diolias relaciones, 
rniirecfiiva died Dispensario AutitUr 
^ ¿so de La Cormla se fia dirigido a 
^Sidencia del Consejo, encar-eciendo 
t) ' ^ j e r n o que preste su atención a la 
f i a contra la .tufiei-culosis. 
^ícifiamente, el p res iaenLe ael ü o n s e -
^confürenoia .ceJefirada con el señar 
m&L iptóeto, :se fia ocupado, no sólo de 
F orob-enia, s ino de otros relacionados 
& l salubridad pública, 
ras Asociacioníes de Dependientes de 
.,- ¡o"ban sulicitado la nesolución de 
KEerenle a la fijación de ¡a jornada 
^ tó^i 0' y ei Üunsejo de manliíitix)is 
,\vl' ¿tí ocupó do 't-ste asunto. 
11 seflor Maura, después de -asistir a 
ipiuneiaieri ic î sufragio del .señor León 
Rastillo, fue a l'aiacio a despaofian con 
Be' El Mensaje de la Corona. 
ce oonfirma que el señor Rodríguez 
f ipedj-Q presidirá lia Comisión del Men-
dje de la Corona. 
Ilitre oíros, ílgui'arán en dicfia Comi-
| j el ex ministro señor Pérez Caba-
ijt la discusión del Mensaje consumi-
turnos en pro los senadones señores 
üierdo, Maestre y Luque. 
Acuerdo interesante. 
. I - . ,,£1 luuparciab) publica hay un artícu-
' '' L,/ipsiinado a comentar el acuerdo del 
- - v - v v v v u v v v v M v K o % n ^ parte reíerente al adelanto 
ilí' íi"!L,uente1 uii Je los relojes para restringir el consumo 
: v ' ! " :t fe carbón. 
ubiese salido .rap. Aplaude ->ÚL reserva la detenninación 
e, por lo vi, ¿ptada por el Gofiiernto. 
LÜO de no üL'cir % Reoonocc que ningún Gobierno como el 
serlas; ipcro el ̂  ílual puied'c acometer la empresa con 
ibáie^f «luí) ¡miQt wot facilidad. 
ap.aus,,,s fueran' España y América, 
páñia. Ayer derac ôs Círcutos diplomáticos 9© afirma 
i n gran aclor, que áeuúa manera rotunda que fian tenido 
straüo suficieniena jesultad0 satisfactorio las negociaciones 
bindrabie director' táíabladas con Alemania para el tráfico 
leuiiieí de la yi^'.j pritimo entre España y Norte América, 
ue l ia couseguidu i En vi si a. de ello, pronto reanudarán 
i parece que su ná Jis Aiia-jes a los Estados Unidos los bu-
;ica aniuira a todo W ^ â ^omPañí,a Trasatlántica, 
teres y actrices qm La noticia lia causado muy buena im-
e visij diiágienilQj resión ^ ser conocida, 
ver comió, sus m I Tranquilidad absoluta, 
as, me liguro El subsecretario de la Gobernación, isiei-
s y- a todas las t flr Rosada, manifestó a los periodistas 
ases, con mayoral lita carecía en absoluto de noticias pu-
[ue .si el inisiuo b% i^bles que manifestarles. 
o da pi'onuii : Í; El di de ayer—fia dicfio—fué de los 
•stá llena t1,, jn- verdaderamente excepcionales, no liebién-
ióq de conjunto; | ^ recibido más quie ocho a diez t e l e -
escena muchíái l̂11188 de unía l a Península. 
un moviinieiKu e¡ EUo pru^h'a bieoi a 'las clanas que la 
1 tercer acto,y.la« «fe nacional se encauza y que el orden 
e salva esas diuci scoraplet,. y absoluto •en todas ^partee, 
úsimas, sino qm • El diario oficial, 
¿a, dan.10 a 14 esc 'l'ublixi el resultado de la amortización 
a, que no supera,] P el mes de marzo, de l a s plantillas de 
jsibie, sino (¡ue iga i funrionarios del Cuenpo general de 
56 cuanto ee pue(iel̂ a,-'en,'a Y una real orden del ministe-
posible decir ta 
incurrir en omíafll 
de nombrar uno 
lía, que entre ' 
mcfiaron las 
vanló el telón al 
ago de la Escalen 
isu indllsposiriÓD, fia acudido esta ma-
•a su despacio del ministerio, reci-
a numerosas Cornisones y perso-
a quioneg tenía dispuesto recibir el 
âo anterior. • 
w|áiril)ién esiuw a saludar al señor Be-
S \/3.l 131 ?a mnL '"fiu-esentación del Banco de 
l̂'aña, en La quiei figuraban el goberna-
Ey el suJígobernador primero, quienes 
'jeron que a lentrevista fiabía tenido ca-nter oficial y de pura oortesía. 
"o obstante, se sabe que cuando el ac-
ministro tomó posesión de su~ car-
Consejo de dlcfia entidad envió al 
González Besada el saludó de rigor 
)i"a se aseigura que la visita está re-
sonada con la actual situnción econó-
irecto a Valencia 
ñaua se reunirán: 
y Valencia, cof 
lión de otras 
lo reí'.'i-ente ¡ti .: „, CJ 
Madrid y Valen-s 
1 resuelta, 
quedado iv-uelk 
v medio de un̂a fo-finan-iera v tal vez con ios trába-
le entro el díirecw k preparau.ríos para el consorcio de 
a de Tena, y elfl k. 
1 Félix Lorenzo 
.-uestiún estó P£ 
ca de Temí y & I 
Ventosa y ios obroroe de Almadén. 
lina Comisión de óbrenos do Afinadión 
^sitado e-sta mañana al comisario de 
Caimientos, señor Ventosa, para 
> grave. 5,r^ai-' la Kratiuid de aquéllos por ías 
brero panadero» ^(«iciones que. en beneficio de sus hi-
,isiete anos de n ^ dictó durante su estancia en el mi-
ie ser aicai : • ^mo de Hacienda. 
K)lea de traiisro^ u^JS obj,eras lhan entregado ali señor 
ctura del 1 'wsa un tintero y uña pluma fiechos 
el cuerpo, qi* 
e fondliata?. 
..—Se .oelebró a 
Lnte en Vigo, aJ 
día fiotelcs, f 
as cosas, pedir 




ia dicho que - , 
3ara fiograr a a . 
. nc r i n d e ^ 
jmercia 
co un d . q ) ^ 
to de orillé ^ 
, visitaron 
objeto de darle 
-aunafe^-9 oiu"' 
días de oü* 
1 • ruw.mo 
POR TELEFONO 
ta nota de 'a presidemicia. quo de él dependan Telégrafos, Correos y 
3. La nota facilitada fioy á^Qb-fas púboacas. 
L a situación de Barcelona. 
El gKiDernaaor cilívil de üarcelon'a ¿iia 
ce.efiraruo una extensa conferencia con 
el presidente del. Consejo. 
be fia diofio que fes posible que m diclía 
oonfenencaa irataron de la situación de 
ía ciudad1 condal y quia en el Consejo que 
se ceJebre mañana se acordará el levan-
tamiento de la síuspensión da las garan-
tías constitucionales. 
El racionamiento del pan. 
Otra de las medidas que ,se dice se adop-
tarán en la reunión ministerial de ma-
ñana, es el racionamieulo del pan. 
be llegará a la fabricación de una sola 
ciase de dicfio articuiio. 
Para la discusión del Mensaje de 'a 
Corona. 
El marqués de Cortina fia pedido al mi-
nistro de Estado que llevo al Congreso 
una copia del convenio firmado en Lon-
dres entre los representantes de los Co-
biernos español o inglés el día 12 de abril 
do 1917. 
También se han pedido las notas cam-
biadas oon el Gobierno inglés. 
Todos estos datos los fia pedido el mar-
qués de Cortina con objeto de intervenir 
en la discusión del Mensaje de la Corona. 
La presidencia de una Comisión 
La Comisión permanente de Obras Pú-
blicas fia nombrado presidente de la mis-
ma al señor Allendesalazar. 
La constitución de una Comisión. 
La Comisión de Gobierno interior del 
Congreso la constituirán los señores mar-
qués de Satnta María, Ranero Martínez, 
Pardo Zabala, conde de Albós y marqués 
de Santa María de Silvela. 
La Comisión de incompatibilidades. 
A las seis y cuarto terminó su reunión 
la Comisión de Incompatibilidades. 
Emitió dictamen sobre el acta de Los 
Llanos, declarando su nulidad . 
También estudió otras actas sin llegar 
a la redacción del dictamen. 
Ministro que se justifica. 
El ministro de Fomento ha enviado una 
nota a la prensa en la que expone las 
razones que tiene para realizar las obras 
públicas que esta haciendo, fundándose 
en que tienen por finalidad la resolución 
de la crisis obrera. 
En vista de las censura que le dirigen 
algunos periódicos promete llevar este 
asunto a las Cortes. 
Pidiendo trabajo. 
En el ministerio de Fomento estuvie-
ron esta m a ñ a n a numerosos obreros sim 
trabajo. 
Pidieron al ministro que ponga en eje-
cución algunas obras, con objeto de dar* 
les ocupación. 
El señor Cambó les contestó que están 
a punto de agotarse los créditos, pero que 
pedirá otros a las Cortes. 
Cue9tión personal. 
Después de terminar la sesión del Con-
greso de esta tarde, él señor Villanueva 
tuvo noticia de que , a consecuencia de 
las palabras pronunciadas en la Cámara 
por el diputando por Bilbao, señor Prie-
to, el señor Vitórica le había mandado los 
padrinos, y que eran éstos ]os señores 
Crespo lie Lára y Alvarez Arranz. 
El presidente llamó a s u des jKicho al se-
ñ o r Vitórica y a los señores mencionados, 
no consiguiendo verse con el señor Prieto, 
por haberse ausentado de la Cámara. 
Créese que todo se reducirá a las consi-
guientes explicaciones. 
de Marina fijando el cupo ¡ « r a el año 
ctual del sicrvicio activo en la Armada 
¡fn 47.000 hombres. 
El sañer Besada, restablecido. 
rtieron Dos íulini ^ minivtiv, dii Hacienda, restablecido 
-mineral de cinabrio, extraído dei dá-
minas y artistiieamente trabajado, 
gofreoer al ex ministro regionalista 
0 recuerdo, fian 9oili'citado de él se 
«er̂ lle 071 atlelante •d'3 líl defensa de sus 
pes, que liarla hoy no son defendd-
iPorna i> 
l ^ ñ o r Ventosa 'agradeció el ofreci-
'0> ipnometüiéndo'Iies su apoyo perso-
j ^ . La gasolina. 
& ]„ \ aviado a los gobernadores civi-
«y-fíente orden circular: 
. isia la neal orden de la presidejíjcía 
Jlde 1 llov¡eirü>re último, que fijó la ta-
ÍW k'a gasolina en Jas fábricas y depó-
2̂9 r? £ el 31 íle diciembre, y vista la 
as (u {llri:í':m-1,r'-: que prorrogó los efoc-
?oo^i1ílí|,1|élkl ^ t a ípramero de abril. 
indo no han cambiado las sir-
"•foitos''1^ ' ' l Comií;ión de Abasteci-
8 Son "I e'] ll"So fle las atribuoiones que 
•{j,h¡\ "nfemdas por el real decreto de 
f^ar ) íi"Ü)re de 1917'iha abordado pro-
Pl^lina ,>riinero d6 Í nn io lia ^ a de 
^^rtunos11"100 * Uftted para 103 ^ 
TVotas palatinas 
POB TELÉFONO 
El estado del Monarca. 
MADRID, 3.—-El Rey continúa mejo-
rando notablemente de la ligera indispo-
sición que sufre. 
No hay motivo de alarma. 
Don Alfonso fiace la vida normal, des-
pachando diariamente con el jefe del Oo-
bierno, los jefes de Palacio y su b-ecreta-
rio particular. 
El viaje del Rey. 
Algunos periódicos fian acogido la no-
ticia de un próximo viaje del Rey a San 
Sebnstián, relacionado con ej estado de 
Haiml del Monarca. 
Todos estos rumores carecen de funda-
mento. 
Lo único de cierto que hay sobre este 
asunto, es «pie antes de la crisie el Rey 
tenía el propósito de hacer una excursión 
a Ja capital donuistiarra, aplazando el 
viaje al surgir Ja crisis. 
En el Ayuntamiento 
'SESION ORDINARIA 
Con asistencia de los señores Arrí, Cas-
tillo, Callantes, Arce, Torre, Sierra, Lasso 
de Ha Vega, Gutiérrez García, conde de 
Sao Martín de Quároga, Toledo, Gurcía 
(don E.), Méndez, 'Qumtainilla, Mañueco, 
Dóriga, M a y o , G. Mier, Ruiz, M. Gui-
tián, Pombo, Corro, Lamerá y Casuso, y 
presidida por el alcalde propietario, se-
ñor Pereda Elordi, celebró ayer sesión 
la Corporación municipal. 
IE1 señor secretario liee el acta de la ae-
s.ión anterior, que es aprobada. 
Antes del despacho. 
La Corporación acuerda manifestar su 
sentimiento ifar eü traslado del que fué 
presidente de testa Audiencia, señor Fer-
nández Campa. 
La pnesñdencaa dice que oon motivo de 
la suspensión tempoi<áli del senvioio de los 
vapores correos de Ja Trasatlántica oon 
Afinérica, Santander sufre iperjuicios de 
miás de 25.000 pjeisetas mensuales y propo-
ne que la Corporación envíe un telegflama 
al Gobierno rogándole vea el modo de que 
aquel stervicio no se interrumpa. 
El señor Jado propone que ge adadone 
M rvh^^'fioación del horario. 
anión,. • ^ S ^ l r L ^ ' ' ^ eri V [ L U ^ 61 P " ' rmr. sió 1 111 r J ? p0?188!»- sometiendo a la saín-
? «1 S decreto por el que se modifi-1 a(!i telegrama la solicitud de que se reanu;-
íf^Sente0 ofl,cia!i' a ^ ñ i r áel día '15 den los viajéis a la Amé 
P^SCÍ!l áe I:>alíi,cio manifestó a loa 
^ que esta mañana había asis-
a1
^ I /l H,J 
aC" l ^ n ^ T V 1 ^ (1U,,' en la i&le9ia de 
; '•>U-';-; 1 ^ n á m á , «e han celebrado 
A t e n e r * 1 ! ^ í\ x\ y' a l l l ' ' , " > iu'U> 1:1 represen-
jer.-my^ Consejo apeado. 
r ;XU0JU que mañana, como jueves, 
>cla Ha|,;̂ se 6,1 P á c e l o , bajo la pre-
. «elehro A7' ha sido aplazado. 
^ onr.,! I'1'1 Consejo ien la Presii OIIPO v~ ^ i i a o j u nía i K dencria, 
¿ ™- la mañajia. 
«^¿ j r Ct0S del Gob¡erno-
1 de 
sterio 
'pe el Gobierno tiene el pro-
^¡nÍstaHFar.aentar el juego y crear 
Comunicaciones, para 
América Central y que 
los buques que salen de Cádiz ipara aque-
llos puertos hagan escala en Santander. 
Hace una aclaración el señon Gutiérrez 
Cueto y se aprueba la propasición de la 
presidencia. 
Mociones de la Alcaldía. 
Fué aprobada una facultando a. la Alcal 
día para pagar áé\ capítulo de Imprevis-
tos los gastos que se ocasionen por la es-
tancia y la curación de la famiMa cuyos 
individuos íueron mordidos o lamidos por 
un perro hidrófobo, sin perjuicio de que 
•'• ninuta.rMñn rftintftere al Avnntoimipntn 
edificio que, por la suscrijpclón inici&da El señof Guitiáxi, [presidiente de la Co-
en la Habana por la revista «La Monta-! misión de Ptodicía, mantiene ínjt)e(gro (fi(l 
ñ», van a regalar a la institución «Gota. dictamen. 
da Leche» los monteñeses que allí resi-
den. 
—Pasa a la Comisión de Ensanche otra 
moción para que se hagan obras de re-
paración y de ampliación de servicios en 
el edifioki «Pabellón de infeccioeos», si-
tuadu en los Arenales de Maliaño. 
—En otra moción se acuerda facultar 
a la Alcaldía para que contribuya con 
1.000 pesetas a la construcción del mauso-
leo que se proyecta levantar en Pedresa, 
donde hay restos mortales de repatriado* 
de ila guerra de Cuba. 
—En otra sa aprueba el derribo inme-
diato de ¡as casas números 23 y 25 de la 
calle del Arrabal. . 
—tPasa a la Comisión de Hacienda otra 
moolión en la quie el alcalde pide se le 
faculte para hacer pagos, indistintamen-
te, dentro d'e los artículos de los ca^pítulos 
sexto y séptimo del actual presupuesto. 
—Se aprobó otra, y se faculta a la Al-
caldía para decir de qué capítulo ha de 
hacerse el pago correspondiente, aumen-
tando el Cuerpo de Ja Guardia municipal 
con tres cabos. 
—Pasan a la Comisión de Obras dos 
actas de conivenio hecho oon el aeñor Pe-
reda Elordi por ios propietarios de fincas 
lindantes con la Avenida de la Reina Vio 
toria, comprometiéndose a construir ace-
ras por su ¡cuenta sobre este paseo. 
—Y fué aprobada la última, para que 
aa construya inmediatamente Ja balaus-
trada, bancos y faroJes en Ja mencionada 
Avenida de Ja Reüna Victoria. 
Aloaldia. 
Los hermanos dei finado don Gonzalo 
Cedrún de la Pedraja dan ías gracias al 
Ayuntamiento poa- el pésame que les di-
rigió. 
—Pasa a Jos letrados municipales la re-
solución ded señor gobernador civil con-
denando al Aymitamienito al pago de las 
casas derruidas y perjucios ocasionados 
al señor Rodríguez Parets por este de-
rrumbamiento, ocurrido en la calle de Ra-
món y Cajal. 
—Se 'aprobó para su publicación eli ex-
tracto de acuerdos del mes anterior. 
—Se aprolxi, con los votos en contra de 
los señores Jado, Arría y Corro, una pro-
posición para que la Corporación munici-
pal contribuya con 250 pesetas a la erec-
ción del monumento a Pérez Galdós. 
DESPACHO ORDINARIO 
La AlcaOdía levanta ía sesión por canco 
minutos para proceder a la elección del 
maestro subvencionado para sordo-mudos 
y ciegos. 
Abijerta nuevamente y hecha la vota-
ción por papeletas, resulta elegido para 
el cargo, por 25 -votos, el maestro, don Lau-
ro Ibáñez. 
Comisión de Hacienda. 
9a aprueba recaudar por administna-
ción el arbitrio sobre aguas mánerailes. 
Comisión de Obras. 
Se concede un terreno en Ciriegio a dúin 
Baldomero BJanoo. 
Quladan aprobadas las cuentas. 
Comisión de Policía. 
Se acuerda el nombramiento del señor 
propuesto ¡por el tnibunal de Madrid para 
ocupar la plaza de bacteriólogo. 
Comisión de Benefíoenola. 
Queda aprobada üa subida de la tarifa 
para ai pago de gasas, algodones y 'ven-
das, empleadas en la beneficencia domici-
liaria. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión de Obra* 
Por unanimidad queda aprobada la no 
cesión del templete de la plaza de la L i -
bertad, aüi Sanatorio die Pedrosa. 
So pone a discusión la construcción de 
un ramal de alean ta rilla en la marisma 
de Cajo. Sobre el caso 'hablan los señores 
Toledo y Arrí, indicando éste su deseo de 
que volviera el dictamen a la Comisión, 
mostrándose canforme can el) criterio sus-
tentado por el señor ToJedo de que se ha-
ga en las marismas el saneamiento ĉ por-
tuno, de una vez. 
Vuelve ei dictamen a la Comisión. 
Comisión de Hacienda. 
Modo de cubrir la vacante de auxiliar 
del Mercado de la Esperanza. 
Los señores Collantes y García dal Río 
piden algunas aclaraciones al dictamen y 
el señor Jado le letxplica con gran acopio 
de dlatos, indicando que la oposición para 
cubrir dicha plaza ha entendido la Comi-
sdón que debe hacerse entre Jos empliaa-
dos de la seoción cuarta y sus asimiiia-
dos, o sean los individuos empleados por 
la Alcaldía en ei Ayuntamiento. 
El señor Torre, combate el dictamen .pol-
io que respecta a los asimilados, pues en-
tiende que a Uta oposición sólo deben i r los 
empleados por el Ayuntamiento y no loe 
nombrados por la Alcaldía. 
Rectifica el señor Jado, admitiendo una 
enmienda del señor Castillo de que se ha-
ga una reüaoión de (los empllaados que 
pulade-n optar a La oposición. 
Vuol've el dictamen, a Ja Comisión. 
Comisión de Ensancho. 
Se «prueba la urbanización de la pla-
za entre las calles de Carlos I I I y Vapo-
res. 
Comisión de Policía. 
Di •lamen para que se obligue a l oontna-
tisía a cuimplir «al contrato sobre la reco-
gida y arrastre de basuras. 
Hace uso de la palabra el señor García 
'don E j , exponiendo su voto particular 
contra el contraiista por no haber cum-
plido un sólo artículo deJ contrato, costan-
do a] Ayuntamiento una cantidad supe-
rior a lo justo, y estando la iimpieza de 
la población en estado dificientísimo. 
El oradon pide agua para seguir su ddfr 
curso, que lleva ya un cuarto de hora de 
duración. 
Prosigue Sa peroración otro cuarto de 
h'ora, dejando bien sentados todos los de-
tadleg del caso, en contra dlei la forma en 
que, actualmente, se hace el servicio de 
recogida de basuras, y pide la rescisión 
deJ .contrato. 
El señor tGutiérrez Cueto saca un nú-
mero del diario «La Victoire» y lee desde 
el fondo hasta la sec-ción de «Annonees 
Recomniandés», inclusive. 
Pana apoyar el voto partícular dei se-
ñor García ( don E.), toma ha palabra el 
señor Torre, califtcando de atretvimiento 
el dictamen de la Comisión de Policía que 
pide que se obligue a l contratista a cum-
plir el contrato, aunqne el exponente en-
tiende que debiera llegarse a la rescisión. 
El señor-cionde da San Martín de Qui-
roga, A'ocáli de la Comisión de Policía, mar 
nifiesta que el contitatista de las basuras 
no ha (ruimplido un sólo punto del contra-
to, apoyando, por tal, el .voto particular 
del señor García (don E.) 
Propone que al dictamen se Ule afilada 
una enmienda, por la cual se multe al con-
tratista en cujastión y a l inspector de la 
í impieza. 
El señor Gutiérrez Cueto ataca también 
al oontratista, recomendando al Ayunta-
miento la ^adopción de una medida enér-
gica contra el mismo. 
El señór Mañueco rebate el criterio del 
señor Oarcía (don E.), en lo que respecta 
a la tasación de Pos caballos cedidos a l 
contratista por el Ayuntaimietnto. 
El señor Arrí manifiesta que los seño-
res García (don E.) y Torre no le han oon-
1 Diputació e egre  yu ta e o 
lo que deba. 
—(Pasa a la Comisión de Obras otra, ' ¡v encidia /coiu sus argamxentos en <5ontra¡ 
en la que propone aJ Ayuntamianto se ce- del oontratista, y, por tanto, éJ, que Ue-
dan k>s jardines de entrada de la Alame- vaha con el propósito de votar la releí-
da de Oviedo pura construir en ellos el slón dei contrato, no la hace ató. 
Rectifican los señores García (don E.) 
y Torre. 
El señor Casuso concede que Santander 
es una de kis poblaciones más sucias de 
Espafila (¡Exagerado!) y a la vez asegu-
ra que eü contratista cumple a mana villa 
con su deber. Esto es: que sin que San-
tander esté Jámpio, el contratista hace 
todo do posible porque la ciudad esté en 
iguales condaciones de limpieza que cuan-
do aquéí firmó el contrato. 
Dice que se 'opondrá siempre a que el 
servicio de limpieza ee municipaJice. 
"El señor Gómez se muestra partidario 
de votar el voto particular del señor Gar-
cía, si éste retira del mismo la cesantía 
del inspector. 
Se -vota ía rescisión del contrato pro-
puesta por eJ señor García (don E.), que-
diando redhazada por 15 votos oontra 
nuevit--
Se vota Ja enmienda del señor conde de 
San Martín de Quárogia para que se mul-
te aJ contratista, siendo rechazada por 
iguaJ número de votos. 
Se aprueba el dictamen, después de dos 
horas iargas .de discusión. 
[Cuándo se h a r á aquí un reglamento 
para cortar discusiones y discursos, como 
se va a hacer para el régimen de lías se-
siones de Cortes! 
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H O Y 
«Las aventuras de Lady Raffles», 
cómica, segundo y tercero episodios. 
«Rl delito de la Opera», segunda jor-
nada, titulada «.El abrigo del ahorca-
do», cuatro partes. 
El sábado: Tercera jornada de E L 
DELITO DE LA OPERA, titulada 
«Confesión y suicidio», tres partes. 
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La sastrería inglesa 
En Ja inauguración de esta sastrería, 
al hacerse cargo de ella la nueva Socie-
dad Linares y Garayo, nos ha producido 
excelente impresión el lujo y confort deJ 
local en el Puente, 4 (altos de Varona), y 
el selecto surtido de pañería inglesa au-
téntica de que está provista. 
Una sastrería de esa índole, dirigida 
por el experto y afamado cortador que lo 
fué mucho tiempo de «La Villa de Ma-
drid», honro a una población, del rango 
do Santander y merece el éxito que la 
deseamos sinceramente. 
L a s C o r t e s . 
POR TELÉFONO 
EN E L SENADO 
A Jas cuatro menos cuarto ocupa la pol-
trona presiuencial ei señor Groizard, de-
ciaranao abierta la sesión. 
En el banco azul el ministro de Marina. 
Escasa concurrencia en escaños y tr i -
bunas. 
Se aprueba el acta de Ja sesión ante-
rior. 
Se procede a la elección de Ja Comisión 
permanente de Ubras publicas, resulian-
40 elegidos los señores Auendo Salazar, 
López Muñoz, marqués de banta Mari-
na, marques de Poriago, conde de Luzá-
rraga y Llano. 
Sa acuerda que la Cámara se reúna en 
Secciones. 
A iag seis menos diez se levanta la se-
sión. 
La Comisión de Actas fia admitido al 
ejercicio del cargo a don Basilio Paraíso. 
EN E L CONGRESO 
Con escasa concurrencia en esicaños y 
tribu: as abre ej señor ViJJanueva la se-
sión o Las tres y treinta de la tarde. 
En él banco azul ei ministro de Gober-
nación. 
El señor ROMEO, una vez aprobada el 
acta de la sesión anterior, pide Ja pala-
bra. 
Dice que va a dirigir una pregunta a l 
ministro de Gobernación relacionada con 
el decreto firmado esta mañana por el 
Rey referente a la modificación del ho-
rario. 
Agrega que de nada servirá el real de-
creto si no se adoptan medidas de poli-
cía en lo que se refiere al clero de las 
tiendas, pues nada se adelantará con que 
el Estado establezca., un nuevo horario si 
los establiecimientofl permanecem abier-
tos. 
Hace ver la conveniencia de señalar 
una hora para el cierre de los estableci-
mientos, pues así se podrán hacer econo-
mías de luz y carbón. 
El minstro de GOBERNACION le con-
testa diciendo que se tendrán en cuenta 
las observaciones del señor Romeo. 
Ei señor ALBER pide la palabra. 
Pregunta cuándo se va a restablecer la 
normalidad en Barcelona. 
EJ ministro de Gobernación dice que el 
Gobierno necesita celebrar una conferen-
cia con el gol>eruador civil de Barcelona, 
para adoptar las medidas que ei Gobierno 
eg el primero en desear. 
Orden del día. 
Se proclaman varios diputados a pro-
puesta del dictamen de la Comisión de 
Incompatibilidades. 
Se pone a discusión el dictamen del Tr i -
bunal Supremo sobre las actas de Ma-
drid. 
El PRESIDENTE de la Cámara dice 
que, en vista de Jos términos en que está 
redactado el informe del Tribunal Supre-
mo, ya que establece Ja capacidad de los 
siete diputaidos proclamados, desesti-
mando la de Beeteiro, va a someterle a 
votación dividido en dos partes: la prime-
ra, se referirá a la capacidad de los sie-
te diputados proclamados, y la segunda, 
a la capacidad de los siete con Besteiro, 
Se aprueba la primera parte del dicta-
men, referente a la capacidad de ios eie-
te diputados proclamados, y pasa a la Co-
misión de Incompatibilidadeg la que se 
refiere a Besteiro. 
Se somete a votación el acta de Riaño. 
Se combate él dictamen del Tribunal 
Supremo sobre la capacidad del señor 
Merino Sagasta. 
Se aprueba la validez, disponiendo que 
pase a la Comisión correspondiente. 
Se abre discusión sobre el acta de Da-
roca. 
I A impugna el señor ROMEO, intervi-
niendo los señores MERINO y SANCHEZ 
GUERRA. 
Se pone a discusión el acta de Calata-
yud. 
El señor NOUGUES impugna el dicta-
men del Tribunal Supremo, acusando a 
un juez de compra de votos. 
Interviene el señor ROMEO. 
Se plantea discusión sobre el acta de 
Cácer'B. 
•Bl srftnr ARMIfJAN impugna el Infor-
me del Tribunal Supremo, afirmando que 
hubo amaños electorales. 
Se asegura que en esta elección se Jia 
gastado medio millón de pesetas. 
Lee actas notariales que ponen de relie-
ve lo ocurrido en las elecciones de Daro-
ca y Calatayud. 
Da también lectura a parte de un infor-
me hecho sobre este particular. 
Recuerda que el señor Maura combatió 
e] caciquismo del señor Ruiz Valarino, 
Pide que ee deslgine una Comisión par-
laiaentaria que estudie y proponga la mo-
dificación de la ley Electoral. 
El señor VITORICA defiende el dicta-
men, pronunciando un ameno discurso. 
Comienza diciendo que ei pa ís aguar-
da impaciente la constitución del Congre-
so, poique entiende que hay cuestiones 
nacionales de vital interés a tratar. 
Protesta de las imputaciones que se le 
han hecho. 
Agrega que se ha llegado a decir que 
lia comprado a un maíjistrado del Tribu-
nal Supremo, de lo que protesta enórgi-
O ' 111''' i' t' 
M PRÍESIDENTE de la Cámara llama 
al ordieai al orador. 
E l señor VITORICA le contesta que tie-
ne derecho a que se le escuche a él como 
se ha escuchado a I03 demás. 
Continúa defendiendo su acta y dice 
que está rodeado de una leyenda de oro 
que le perjudica. 
Agrega que se le ha atribuido una com-
pra fabulosa de votos, cosa que no es 
exacta. 
Se fundan para ello los que afirman la 
compra de votos, en que tengo muefio di-
nero, y esto tampoco es exacto; no tengo 
dinero suficiente .para una semejante 
compra de votos. 
Poco le ha faltado al señor Armiñán 
para decir que he comprado a todo el 
Tribunal Supremo; si el acta se aprueba 
en el Congreso, se d i rá también que he 
comprado a todo el Congreso, como se di-
r á más tarde que he comprado la corte 
celestial para i r a l cielo. 
Del escrutino de las actas resulta que 
en la elección tengo más de diez mi l vo-
tos de mayoría sobre mi contrincante, y 
esto mismo prueba la legalidad de la 
elección, porque ¿para qué iba yo a com-
prar diez mi l votos más de los que necesi-
taba para triunfar? 
Se aprueba el dictamen del Tribunal 
Supremo por 52 votos contra 20, y se le-




caparras, Mostaza • TREVUANO 
SUCESOS DE AYER 
Un frescales. 
Ayer tarde, un individuo de oficio ma-
letero, intentó hacen- unas pruebas de un 
paracaídas fantástico, en la escalera de 
una casa de la Cuesta de Gibaja. 
Según parece, el «notable» inventor ya 
en otra ocasión ha hecho idénticas prue-
bas, con idéntico resultado, sufriendo en 
las dos ocasiones una fortísima y estu-
penda caída. 
En la prueba de ayer, el mencionado 
sujeto hizo como que se cayó de un quin-
to piso y comenzó a dar grandes gritos en 
el portal. 
Unos pobres hombres, compadecidos de 
la situación del presunto caído, y temien-
do que hubiera sufrido alguna lesión im-
portante, le recogieron y en una silla, 
con gran cuidado y precauciones, le con-
dujeron a la Casa de Socorro. 
Lo demás no queremos decirlo. Omiti-
mos los detalles de lo que ocurrió en 
aquel benéfico establecimiento. 
Solamente diremos que de la Casa de 
Socorro salió por su pie y llevando a 
hombros la silla en que habla sido con-
ducido ai citado establecimiento. 
Los pobres hombres que habían «carga, 
do» con el fenómeno desde la Cfiesta de 
Gibaja hasta la Casa de Socorro, por po-
co si le tunden a golpes, en vista del pi-
torreo del socio presunto «suicidá». 
NUEVO OBISPO 
Piegaiativos w j u üinwitiD. 
POR TELÉFONO 
MURCIA, 3.—Ha llegado el Nuncio de 
Su Santidad. 
Son esperados los obispos de Barcelo-
na, ei lectoral de la Catedral de Vaienoia 
y otros prelados, todos los cuales vienen 
con el propósito de asistir a la ceremonia 
de consagración del nuevo obispo de Bar-
ba stro. 
DE LA GUERRA 




PARIS.—£1 subsecretario de la Guerra 
anuncia que la5 alem'anes se hallan pre-
parando una nueva-y terrible batalla so-
bre el ínente de ataque de estos días, ha-
llándose concentrando para ello poderosos 
contingentes. 
Confía en que los aliados, con su arti-
llería pesada y sus reservas poderosas, 
recliazarán los nuevos intentos enemigos. 
Terribles efectos de la artillería. 
ÑAUEN.—La estación de Compigne y 
el ferrocarril de Clemor a Amiens, se ha-
llan bajo 'ed fuego de la 'artillería ele-
mana. 
La Catedral de Noyon está ardiendo a 
causa del fuego hecho sobre ella por la 
artillería francesa. 
También ios franceses' lanzaron el pa-
sado lunes más de 300 proyectiles de gían 
calibre sobre la ciudad de Laon, causan-
do daños de impertaneda a la iglesia d» 
San Martín y en varias barriadas. 
PARTE OFICIAL FRANBKt 
«En ei' f rente del Somme y el Oise, aicti-
vidad creoienite de amibas artillerías. 
Al Sur de Morenl el enemigo realizó 
virvos ataques contra nuestras -posloiones 
entre iMoncel y Paisd.' 
Rechazados por nuestro fuego, los asal-
tantes no ipudieron poner pie m á s que en 
uño solo de los puntos de ataque . 
Tentativas deJ enemigo al Norte dé Ro-
yot, fracasaron. 
Ejecutamos durante la tarde de ayer 
operaciones d̂e detalle en el frente al Nor-
te de Piernón, en el curso- de las cuales 
nuestras tropas alargaron sensiblemente 
sus posiciones e hicieron 60 prisioneros. 
Nada digno de mención en el resto del 
frente. 
Aviación.—Durante lás jomadas del 31 
de marzo y 1 de abril, nuestras escuadri-
llas arrojaron 12.000 kilos de proyectiles 
sobre los ferrocarriles y cantonamieutos 
enemigos. 
Un grave incendio estalló en la esta-
ción de Chaulnes. 
Los acantonamientos •enemigos de la es-
tación de Rogé fueron materialmente ro-
ciados de proyeictilos y ametrallados des* 
de pequeña altura. 
Nuestros aviones de caza libraron nu-
merosos combates, en el transcurso d'> los 
cuales 18 aiparatos enemigos fueron de-
rribados y otros 12 lo fueron por el fuego 
de nuestras defensas de tieora.» 
PARTE OFICIAL ALKMA^ 
«Erente occidental. — Se desarrollaron 
vivos oombates de artillería a l Sudeste de 
Lems. 
'En el frente de batailla fué limitada la 
actividad de la infantería y la artilleríe, 
así como de los exploradores. 
Un fuerte arvance enamigo, dado en 
Ailiete fué rechaaado por medio de con-
traataques nuestros. 
El enemigo, con grandes oontingentes, 
dió un ataque ai' anocheaer en Malcerba-
ke. Fué rechazado con sangrientas bajas. 
A raíz de golpes de mano nos apodera-
mos de las alturas situadas a l Sudeste de 
Moreni. 
Los franceses han continuado bombar-
deando la ciudad de Laon, precipitando 
así su destrucción. 
La Jaioha de artillería ha revivido ante 
Verdun y en los Vosgos centrales. 
A l Sudeste de Hizoach, avances nuestros 
realizados con buen éxito nos proporcio-
naron prisioneros. 
El capitán aviador barón die Risohtoffen 
obtuvo sobre el enemigo su victoria nú-
mero 75. 
Nada que señalar en los demás fren-
tes de batalla.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
«Un destacamento italiano logró pene-
tran en un puesto avanzado enemigo, ani-
quiiiándo a la guarnición. 
Regresó oon 15 prisioneros. 
Otro destacamento nuestro llevó a cabo 
reconocimientos en las ¡pendientes del Sur 
de Jiudicari'a. 
Otra patrulla verificó reconocimientos 
con éxito en Asiago, molestando aJ enemi-
go en el monte Bomba. 
Logramos poner en fuga al enemigo en 
Gaoue y Cortillano. 
En Furba algunos cazadores eneanigos, 
favorecidos por la tormenta, intentaron 
atacar puntos de altura nuestros, situa-
dos a 2.518 metros, pero tuvieron que 
huir.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
«Durante el día de ayer ataques en Ba-
paume, fueron rechazados por nuestras 
trapas. 
EJ enemigo ha sufrido considerables ba-
jas, dejando prisioneros en nuestras ma-
nos. 
Ayer por la noche realizamos con buen 
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gimos 10 prisioneros, y tres ametrallado-
ras. 
Nada en el resto del frente.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
«En Jos campos de Francia no ha cam-
biado la situación.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
«Durante iel día no se han registrado 
aecciones de ariálleria. 
La artillería se ha mostrado violenta al 
Norte de Montdidier, Debuir y H'augar 
&n Sauterre. 
"Día de caima en ei resto del frente.» 
SEGUNDO PARTE INGLES 
«Día tranquilo en el conjunto del frente. 
Anoche y esta mañana , combates loca-
les len Hebuteme. 
Hemos cogido dos ametralladoras. 
Los prisioneros alemanes cogidos ayer, 
después de operaciones en el Aillette, son 
192, entre ellos seis oficiales. 
Nada que señalar en ell resto del 
frente.» 
El pánico an París. 
ÑAUEN.—)En las fortalezas de Pa r í s 
reina iverdadera confusión y pánico oon 
motivo del bombardeo realizado por el 
cañón de largo alcance. 
Las lestaciones de los ferrodarriles se 
ven materialmente asaltadas por el pú-
blico, que trata de huir de Ja capital. 
El Gobierno no responde 'a los deseos 
del público, pues faltan elementos de 
transporte. 
Otra declaración de guerra. 
WASHINGTON.—En el Senado ha sido 
presentada una proposición pidiendo que 
se declara la guerra a Bulgaria y Tuiv 
quía. 
Notas necrológicas. 
Después de breve enfermedad, falleció 
ayer en esta población la bondadosa y 
virtuosa señora doña Teresa de Córdova 
y Oña, viuda de don Eustaquio Juan Es-
ta nillo. 
A su numerosa y distinguida familia, 
y especialmente a su hermano, nuestro 
respetable amigo y colaborador, el párro-
co do Santa Lucia, don Sixto; a sus hijas', 
las esposas del Señor, Madre Natividad y 
Sor Elisa; hennano político don Zenón 
Quintana; sobrinos don Francisco, profe-
sor del Seminario; don Pablo, querido 
compañero en la prensa, y don Luis, inte-
ligente radiotelegrafista del «Reina María 
Cristina», acompañamos en el dolor que 
sufren en estos momentos. 
Dios se haya dignado acoger en sil san-
to seno el alma de la muerta. 
» » • 
Ayer subió al cielo la encantadora ñi-
fla María San Juan Cámus, que era la 
alegría de sus amantes padres, nuestros 
buenos amigos don lul iáu y doña Emi-
liana. 
Tanto a éstos como a toda la familia de 
la n iña fallecida, acompañamos en su t r i . 
bulación, deseándoles resignación cristia-
na para sobrellevar su pena, la que ami-
norará la seguridad de que la pequeña 
María está gozando de Dios en su gloria. 
O E l I» O T E s 
«Club Deportivo Cantabria». 
Se ruega a todos los jugadores que 
componen el equipo dnfantil de esta So-
oiedlad (antiguo «Athletic Montañés»), ee 
presenten esta noche, a las odho y media, 
en «1 domicilio social del Chib, Plaza Vie-
ja. 1 y 3 . 1.° 
La «Santanderina Sport» nieta a la 
«Nueva España» eílí domungo, a las once y 
media de la mañana, para jugajr en loa 
campos de los Arenales. 
Pepe Montaña. 
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AGENCIA DE POMPAS 
— FUNEBRES — La 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Se participa a sus numerosas amis-
tades y al püb'ico en general que tan 
acreditada Agencia continuará pres-
tando sus servicios con la misma pron" 
tilud y esmero, bajo la direcr'ón de 
CEFERINO y GUSTAVO, hijos del 
finado dueño de la misma. 
«RAN OAFE RESTAURANT 
»uiur»at M ti Sardinero: MI RA MAR 
HABITACIONJM 
tfrvtoU • la tarta y |H»i tiifetorta*. 
mm.ms 
S A S T R E 
d e 
Roal C a s a 
131.ANCA, N U M E R O 
IMPORTACION DIRECTA 
EN ARTICULOS E X C L U -
SIVAMENTE INGLESES : 
= ALTAS FANTASIAS = 
L A N I Ñ A 
San Juan 
subió al cielo el 3 de abril de 1918 
a !a edad de tres años 
, Sus padres don Julián San Juan 
'del comercio) y doña Emiliana; sus 
hermanos, abuelos paternos, abue-
los maternos, tíos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades asis-
tan a lá conducción del cadáver, 
que se verificará hoy jueves, a las 
seis de la tarde desde la casa mor-
tuoria calle de Viñas, numero 3, al 
sitio de costumbre; favor por el que 
les quedarán reconocidos. 
Santander, 4-4-1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín. Ala-
meda 1.a, 22, bajo y entresuelos. Teléf. 8̂1 
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» n A.... 
Amortlz&M*, 4 por 100, 
Banco de España 
» Hispano Amftrioajio. 
» Río d« la Plata 
Tabaco• 
Nortei 266 00 














Cédmlas 6 por 100 
Tesoro, 4,7i, seriLs A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no esitampittadas 
Exterior, serle F 





3 90 00 
(Del Banco Hispaso-Amertaubo). 
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SANTANDER 
Caripétas del Amortizable, 5 por 100, a 
93,90 v 94 pur 100; .pesetas 26.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Sun-
táíider, 5 por 100, a 82 pon 100; pesetas 
9.500, y á 83 por 100; ¡pesetas 8.000, con 
cupón imirzo. 
Aiociones del iBanco de España, a 612 
por 100; pesetas 10.000. 
Ulom died Banco de Santander, sin libe-
rar, a 325 por 100; pesetas 10.000. 
Idem del Blanco Mercantil, a 270 y 27$ 
pbi 100; pesetas 23.500. 
Idem día jia Campañía Marítima Unión, 
•i acciones, a 2.750 pesetas una. 
Idietrn id., a fin de aboil, 4 a-ociones, a 
2.760 pesetas una. 
Idem de la Sociedad Nueva Montaña, 
sin cédula, a 203, 204 y 205 por 100; pe-
Nt'itas 35.000, al cantado! 
Idem id1., n 207 por 100; pesetas 10.000, 
a fm de abril. 
Cédulas de Nueva Montaña, 17 cédu-
[QB, a 1.300, 1.250 y 1.300 pesetas una. 
Aociones de la Sociedad Abastecimiento 
de Aguas, a 141 por 100; ¡pesetas 11.500. 
Obligaiciones del fen^ocarril d'e Bobadi-
11a a A'igeciras, a 85,25 por 100; pese-
tas 5.000.. 
.Bonos de lo. Constinictora Nawal, a 104 
pon 100; pesetas 12.500, 
Parte comercial. 
Don Bamón Pando ha recibido por mar 
100 sacoe garbanzos y 10 cubas aceite, y 
por ferrocarril, 25 cajas galletas y 60 sa-
cos garbanzos de Arévalo.' 
HABANA, 28 de febrero de 1918. 
AZUCARES 
Mercado de Nueva York. 
Abrió hoy este mercado sin cambio den. 
tro de la cotización oficial de 6.005 c. con 
derechos pagados igual a 498.1/2 c c. y f. 
Ayer el mercado de crudo estuco más 
activo. Se vendieron 57.000 s/c de Cuba, y 
IDO.OÍK) áe Puerto Rico al anterior equi-
valente. 
Cóntinúan los arribos de Cuba con fre-
cuente periodicidad y sin interrupciones.. 
Gomo mayor número de barcos ee vaal 
destinando a l transporte de azúcar, es-
pérase que muy en breve hab rá disponi-
hie Lodo el azúcar necesario para las ne-
cesidades del país, volviendo de este mo^ 
do a la normalidad. 
Mercado local. 
No ha variado este mercado. 
La zafra. 
La zafra de Cuba continúa desenvol-
viéndose sin interrupción. 
Centrales moliendo, 193. 
Cotización. 
Azúcar cent, guarapo, pol. 96 a 4.20 c. Ib. 





ilipotecarias y Bonos. 
Rep. de Cuba (Speyer)... 
Idem íd. (Deuda interior).. 
Ayunt. Habana, l.» Hip.... 
Ayunt. Habana, 2.a Hip.... 
F. C. Unidos (pei-petuas)... 
Bco_.Territorial (serie B).-. 
Fomento Agrario 
Gas y Elect. (Irredium).... 110 
Ha vana Electrk Ry 90 
H. Ry. Ca., Hip. Oral 92 
Elertrie Sanliago de Cuba. 80 









Interior, serie A, a 78,60 y 78,50 por 100; 
serie B, a 78,50, 78,60 y 78,50 ¡por 100; . 
serie C, a 78,50 por 100; serie D, a 77,60 C e r v e c e r a ' í n i H Í Í P - . - - - 821/2 
por 100. ! lianco Español .'. 961/4 
En senes diíierenties, a y8,40 por 100. |{a.nco Aerícola 90 
Amontizable, en títulos, serie A, 'a 95,90 Raneo N a c i o n á i 1 7 7 
por 100; serie B, a 95 por 100; serie C, a i ^ n ^ T e T r í t o A * n Z l ' £ 75 
íto (por 1(K) . . - , • HÚIUO Territorial íbencf.). 12 
En carpetas - provisionales, emisión de p (•• unj(j(ls 88 l/9 
M i &6T%k * 93.95 por 100; serle E, a Rj^Vr: ' Saatía"¿o'S "¿ftíjái 20" 
93,9o ippr 100; serna F, a 93,90 pon 100. 
EacteriJor estamjpilledo, series •diferen-
ies, a 86,65 por 100. 
ACCIONES 
Banco día iBílblao, a 2.000 pesetas. 
Unoión Manera, a 575, 577, 576 y 575 pe-
setas. 
•iBanco Vasco, a 320 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.019 y 3.016 
pesei/a,s, fin. del corriente (report); a 3.010 
pesetas,, fin del oorrienbe ; a 3.000 pesetas 
(v.Mit), contado, precedente; a 2.890 y 
2.980 pesetas, deü día. 
IMarítima dei¡ Neinión, a 2.900 pesetas. 
Unión, a 2.770 pesetas, fin del corrien-
te (repoiTl), precedente; a 2.765, 2.750, 
740, 2.720, 2.715 y 2.710 pesetas, fin del 
llavana Electric (pref.).... 107 3/4 
Havana Eiectric (Com.)... 991/8 
Nueva fábrica de Hielo 145 
Lonja Comercio (com.) 199 
Curtidora Cubana 100 
Teíéfonó (pref.) 93 
Teléfono (com.) 90 5/8 
Naviera (pref.) 93 
Naviera (com.) 70 
Cuba Caue( pref.) : 82 
Cubil Cañe (com.) 32 5/8 
C." Cb. do Pofica y Nv. (c). 40 
ÜBiáD H. (A. de Seguros.... 174 
Idem id. Beneliciarias 86 
Unión Gil C? 3.00 
C. T. and. Rubber. C..0 (p.). 76 




















Idem íd. (com.) 
C.? Nac áé Cam'oiiés (p.).. 























La Caridad de Santander. 
109. 
y 
Liorriente; a 2.725 pesetas (repori), conta- O u i ñ o n ^ I I . Corp; (pref.). 
do, precedente : a, 2.710, 2.760 y 2.690 pe- C." Manuf. Nac. (pref.).... 
Setas, i-onlado, áeü diau. 
\ ascongada, a 1.470 p e s é i s . 
Pswahij a 2.5^0 pesetas (report), precé-
deinte; a 2.500 peisetas (report), oontado, 
iprecedente. 
•Guiipuzcoanaj a 795 peseteis, fin del co-
uriente (report); a 795 peseta®, fm del 
.•oniente; a 795 pesetas (report); a 790, I . J , . . . ; ~ , 
785 y 790 peseta-s, contado, del día V movimiento del Asilo en el día de 
iMundaca, a 580, 585 y 580 pesetas, fin fnf e} f ^ ^ f a < ^ 
d-l •n.-ri.níe: a 570 y 577 pesetas, con-' Comidas distribuidas, 1.300 . 
tado diel día. ' . I rranseuntes que Imu recibido alber-
l/.ai-ra, a '695 pesetas, fin del corriente su^' ^ , . .„ . . . .. 
<iielport5-': feseW, %# deS •cáSein'te - 1 lEnviados con bdlete de ferrocaml a 
a 685 •pesetas (report); a 685 y 680 pealas'. ^ respectivos pueblos. 2 
MarjUma l l i bao, a 580 y 590 pesetas. 1 . .Arlados que quedan en el día de hoy, 
lLu:rri, a 800 pesetas. , 
Argentífera de Córdoba, ia 76 ̂ es.'tas, 
fin del corriente; a 75 pesetas, contado, 
ili'l día. 
Mengemon, del 1 el 6.000, a 268 por 100. 
Nue-va Montaño, a 1.000 paletas. 
Altas Hornos, a 526 por 100. 
líisiMlua, a 1.370 pesetas. 
Resinera Española, a 581 pesetas, ñn 
del corriente (report); a 577, 580 y 579 
pesetas, íln del corriente; a 571 'pesetas 
(reiuuti); a. 570, 571, 572, 573, 572 y 571 
pes ftas. 
Nal,. Folgucra, a ¿20 por 100,. fin deQ 
covrienté, .-on iprliiríá d'e 2* pegotes;.a 214 
pnr 100, fin ibj; corriente (report); a 211, 
ZU, 212,50 ¡pon 100, fin del. oorrientr ; a 
211 por- 100 (reporl); a 211,50 y 211 
pnr 100. , 
OBLIGACIOÑES 
F . - m í e n mi . de Tudela a Bilbao, a 9Í>.25 
por KM). 
Los lingllieses han comprendido qu|e( A l - ' Telefonemas detenidos.—De Barcelona: 
bert tiene que ser, por su situación ets- Arturo Balmat, viajante. Hotel Ignacia 
tratógica, el pivate de giro piara la con- (ausente). 
Versión baotica que han día ejecutar los De Bilbao: Andrés Campoy Buetaman-
usaltaiite^ hl realizar su plan de cho-1 te (aueente). 
que contra el ejército británico del Nor-
te del Son une, y ponen todo su deci-
dido emfpcfio en reocup<an ¡¡a perdida pla-
za, que es evidienteimente la llave del Añ-
ore. 
U é o i a l a l o o É N O i l e B a i É n a 
Entra el Somme y el Avre se pelea don Se. hace púl>liiico: 
del Consejo de rniaiistros, que líteralmeu-oe, quici evs afluente del Ayre. Tan ruda y violenta fué iüa luoha en es-
te sector, que. las coJumnas germánicas de 
asalto lograivui, a pesar de la reñida re-
si si eneiih. dls las fuerzas de defensa anglo-
francesa.'s eonvenienteniente reforzadas, 
ía poisc-Jón de Uus aldeas dlei Hangard, 
Aubercourt y Demuiin, entre Marcelcaive 
y Mezieres. 
ijpol la domúnlación de Morouil fué atroz-
mente encarnizada !a contienda, hasta el 
extremo de que el mencionado pueblo 
pasó reipetidas veces de unos a otros 
te dlice : 
mljas dSííici^litades drejaientes en 'los 
tivuisportieis marítimos, obligan al Gobier-
iifoi a adcuptar ooimo medida de prud)ancia, 
la reiiiioeiciif de timbajo en la industria die 
hilados de alilgodón, al objeto de puevenir 
el agütamientjo de los stocks, liastfc, tanto 
que logre una reyemva que pueda ase-
gunur la produicoión normal de las sal-
das d« buques dargados de aigodón des-
de los ipuertos americanos, entiendiei «Ü Go-
5¡ desea usled un traje efeganf 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastre 
LA VILLA D E r 
IMJJER-TA. L A S I E R R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
poseedores, y 'aún s i ^ e ̂ a lucha en sus ^ ^ día ha9ta tan-^ 
Siiuniedíalciones eon indomable av t̂tuvidad. se 
Desde el Avre al Oise tanibién ha man-
tenido la lucha caracteres de constante 
intensidad. 
no que ¡procede lia reducción de tita-
uirii día por semana, hast 
onsidere asegurada cieirta norma-que 
lidad, y líos stocks alcancen el contingen-
liei requemilo para afianzarla. En su vir-
' tud, el 'Gobiéa-no acuerda que el Comité 
Aquí en estl, , sector, que coge desde P-e- ofl,ai.ll Aligodonero ordené a todas Íai9 fá-
rreiiont hasta -Noyon. ^ sen taba la nue- bl.k.a8 ag i.Madi.. de alp 
va Imca germana un saliente sumamien-
«La Nueva Prensa Libre». 
Este impoiilante diario de Viena publi-
ca un ticilegraima de Bucarest, setgún el 
cual el éefíor Margluiloman, interrogado 
a su vuelta a Jassy, iba dicho: 
«Cnlanto antes Se firme Ja paz, mayor 
•sf rá la ventaja pana Rumaiiila. Cuanuo 
más retarde Rumania la conaüusión final 
de la paz, tanto más difícil será su situa-
ción.» 
B A Ñ C Í M E F ^ Á Ñ f ¡L 




Igodón de España f.aja y Banco de l'.spaña 
m m ea ger ana un oaueme ^ u a u ^ i i - ue( a .tjl. ,,,, ,., |>n)Xmm remana, pro- Cartera de valores y efectos 
te peingroso, contra e que martilldaban owj.in al ro (le lin m una n o c l * r Corresponsales deudores 
reiteraidanientlJ todos uos choques de las semiwla> debiendo el Comité designar el Diversos deudores 
hueste> de .1 etam. . ' d í a más aipnüipittd-o. Se faculta a l Comité Cuentas de crédito eon Karan-
l^aucantóíntía no Imbia otra solu^ón. pa- ^ ̂  .hnímyier m)a nmllíl ^ uaia peseta ,.ía 
te os al.-mlan.-s -pir m tihear rápidamen- poi. lhUlS0 IX>|. ,caila, MyMoión que se oo- Bienes .inmuebles 






tuar.se de dos maneras opuestas, o acha-
tando H ángulo de i'leiferencia por 1/a leiva-
ouiación inuiieit'Kita de Miontilidier, y esto 
wiuiivaklría a un repliiiegue que supondría 
urna iniiplíciita condición de inferiioridad y 
una nieg(ativa. maní tiesta del leispíritu de 
a^r. ^ix ¡dad bélica de las fuerzas germa-
nas, o avan/.ando resuleilta y d-eiádddamen-
te, 'Cíomo lo Hilan hecho, aci'ojandó a sus 
adversarios miá.s allá de Pollot, Halinvi-
Uers, Plessis de Roye, Thiescourt y N ' -
lle y asaltando con éxito un inerte que Se 
halla en eü monte Renaud y que domina 
en Üargo aldance el curso del Oise. 
De este modo han Logrado los asaltan-
Ceis d-e momento -letificar su prümlwa lí-
nea, para continuar activa y bravamente 
su aivión arrollíidora, contundente y vic-
toriosa. 
NOTICIAS SUELTAS 
por vía e apre 
mío la Delegacióm de Hacienda de lila pro- Mobiliario 
vincia rospectiiva, previa notificación del 
GóiMftté Oliciiil Algodonero. A los tfectas 
de ((«niprobar el ;'umplimd'entü de los 
acuondos y (Hispusk-ionies' del Comité, se 
aiplica lf|J régimen esüablecido en ©1 Artícu-
lo \2 del i'i^glamiento del Gomóité, publicaclio 
en la «Gaceta» de 87 del mes actual. 
Seígundio. Ouie éni viista d'e ¡Ho qne se 
d¡s|íone en la citada orden telegráfica, el En ^aramia 
Qoimité se ha reunido, acordando designar 
como día piara que los kibrkantes de hi-
lados de algodón suspendan el trabajo en 
sus establiacimlenjtos, Io.s lunes de. todas 
las semanas, empezando pon Hia próxima, 
bien entiendido que el paro, que no habrá 
de extenderse más que a la industria de 
ihilladlols, auinque en las íábrnc)ís se ha-
llo •esteblecida además la de tejidos, tem-
drá que ser de un día y doiulle se trabaje 
de nocihe de un día y una noche por se-
: niani:!, sin que pueda ler compensado en 
•forma rid mam-ra. alguna, sieind'o toda in-








Servicio a la carta y |,01, 
Servicio espléndido para l 
quetes y «lunoh». 
Salón de té, chocolates, etc 
SUCURSAL EN LA TEHRAZA' D¿' 
ZAPATO FINO COSIDO, 
1 12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 






Gastos ile instalación 
Gastos de adminisiraeiún 
Cuenta transitoria 




En custodia Ifi&tóT.859*85! 
... 13.064.5f.8.89 192.170.1 W.2fi 
Pólizas consfiinidas eon ííaraa-





]).• reserva (¡98.900,20 
Dp previsión 1.301v099t80 
fi.000.000,00 
2.000.000,00 
Cnenlas corrientes 19.218.221,41 
Consignaciones y depósitos 
Diversos acreedores 
Nuevo jefe.—Ha Ujinado poeefeión del 
car «jo ik'. jefe especial del Cuerpo de hom- pesieta ipour huso, (por cada vez que 
Iteros municlpalee, el joven don José Ca- meta, la que se (hará ofelativa por vila de Corres)innsales acreedores 





Agradecemos sus ofrecimientos y le da-
mos nuestra más cumplida enhorabupna. 
Pídase en hoteles, restan-
rants y ultramarinos. 
Depósitos 
Andrés Arche del Valle 
— barita, Oiara, 11 — 
DE LA GUERRA 
Sociedad de obreros albañiles.—Esta 
Sdcii 'dad cel|cbrará junta -general ordi-
QATle 61 viernes, 5 del corriente, a las 
seis y inedia de la tarde. 
'Se suplica la puntual "asistencia. 
EL. C E N T R O 
DI 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
Matadero. - Hmnaneo del día 3: Resefi 
mayores, 25; inenoree, 24; kilogramos, 
5.008. 
Cerdos, 4; kilogramos, 323. 
Corderos, 72; kilogramos, 199. 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Honrillas.—Mañana viernes, a on-
ce, ee celebrará en la iglesia de la Anun-
ciación, por la Real Hermandad de la 
Milicia Crisliaiift, la misa de honrilla por 
el alma úe ta hermana difunta doña 
Francisca Ancona Bobadilla, viuda de 
llarn (q. o. p. 4.), y pasado mañana , sá-
bado, a las ocho, "en la iglesia de San 
Francisco, tendrá lugar la de la Venera-
ble Orden Tercera. 
"Vino IHiieclo 
a la kola, coca, guaraná, cac^o y áci-
do fosfórico asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El mejor tónico. 
La gran batalla del Somme 
Neoesiltan, sin duda a'lgnna, tos (ejérci-
lotí gemíanos reorganizar sus cuadros, re-
juiti'T Í n gran escala sus parques móviles 
de municiones, emplazar diestramente 
sus balenías de grueso calibre y prepa-
narse; m una palabra, de nnevo para aco-
meter ooai ddiéntico empuje y brío la trá-
gica empreusa die su ofensirva. 
¡Por estas reseñadas causas se adivier-
te un ligera paréntesis en «u bizíairra aco-
inetiividad, si bien persisten con carácter 
local y episódico «us choques y ¿escana-
miuzas, manteniedoilas de lia ¡pieilea resuei-. 
in, ü/ctiiva y vigorosa. 
Tratan las huestes inglesas de aprove-
_ Idem (leí Norte de Esipaña, primera so- char debidamente esta breve pausa bélica 
M. . Q 62,50 pnr 100. iniciando (vibrantes reacciones de contra-
rdem de Alsasota-, a 90 y 89,90 ¡)or 100. afonsiva, que se estrellan contra la flnne-
Idcm dé Míiilrid a Zaragoza y Alican- za itósistentle e inquebran^table de las l i -
te a 82,90 por 100. 
Sahorn y anipxas, a 101 per 100. 
iMen^enior, a 101 ¡por 100. " - / 
lli.lro •] . :r¡.M II-/..•i "), a 103.50 por 10Ó. 
P ' Ü M S de la Sociedad Española de Cons-
•n Naval, a lOi ptff 100. 
Papp.'cra. 3,92 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Loruiivs cheque, a 18,56; libras 8.000. 
Londres ctkeqfce, n 18,53; libra? 10.000. 
neas tudescas. 
Loe alemanes no pueden abandonar en 
modo ailguno el objetivo .inmediato de i'ilo-
grar por envolvimiento estratégico la po-
sesión de Anas, y forzosamente ihan de 
reanudar con nuevos « irresistiblies bríos 
el ataque en cuestión, empeñando en esta 
twrea unarciÉLl lo enorme de su masa gue-
rrera ici/nctntrad'a en este teatro de ope-
raciones. 
Cumplimiento Pascual.—F.l próximo sa 
hado, a las siete de la mañana, saldrá de 
la parroquia de la Anunciación el Santí-
simo, para qué cumplan con el precepto 
Pascual los enfermos que estén impedidns 
de hacerlo en la iglesia. Los nombres y 
domicilios de 406 feligreses enfermos pue-
den dejarlos en la sacristía, de esta pa-
rroquia, para confesarles la 'víspera. 
Piano-manubrio 
Coniteniendó nedoblante, platillos, oa-s-
tañuelas, hiemllos, 68 martillos y dos ci-
lindros con diez piezas de músiiea ceda 
uno, se 'vende. Informes en e.sta Adminis-
tración. 
cia respectiva, con prevención d!e que, pa-
ra la ciomprobación del cumplimieinto de 
dos acuerdos y dii^posiciianes del Comité 
se aplicará el régimen a que se refiei'G el 
íieilegrama mencionado. 
Tercero. Que por Bo que se refiere al 
pago de l(vs jómales reláitAvos al día ten 
que se deje de trabajar, se recuerda a ios 
fabricantes interesadla la mota oficiosa 
del Consejo de manistros del d ía 26, en la 
que, ocuipándose del |«irticui:á¡r, el Gobier-
no declara que confía «que los ipatronos 
abonarán a los nesplcctivos obreros ol im-
pi'i a d.d salario correspondiente a aque-
lla jornada». 
Cuarto. Que, el Comité ha fijado como 
tasa, hastia nuevo ÜVÍSO, a que habrán de 
sujetarse tas oporacionei, que se realicen, 
di precio máximo de 380 pesetas por 50 k i -
.los de algodón en rama F. G. M. Texas, 
28 mm. y kits alases rnferieres con las di-
ferencias corrien tes en el mercado, enten-
•cliéndioso leil pilado mencionado, contadlo 
disponible y de acuerdo con las condiiclo-
nes efue establece 'di: reglamento del Comi-
ifeé, en relaoión con los contratos del Cen-
tro A'iigodonero de Barcelona; y 
iQuiinto. Que se advierte a todos lo^ in-
teresados Da conveniencia de que se en-
berep éOJH el mayor detenimiento d^l re-
g)>aimento ipublicado en la ((Gaceta» de 
Madrid del día 27 de los corrientes y de 
un modo muy especial, por el momento, 
ilo las prevenciiMii s que prohiben las en-
tregas de balas de algodón sin autama-







Efectos a payar 
nividi'iiilds a pagar ... 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores por va-




De valores en cus-
todia ]09.491.8r)a,37 
De valores en ga-
raniia 13.064.568,89 192.170.149,26 
OSTRAS HIGIEN 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Sanl 
DEPURADAS POR ESTAEUu 
1, 1 3f y i.ss doceni 
Depósito: IDEAL DRINR, y, 
Teléfono 561!. 
aprender francés- o inglés? 
El método Cortina, con discos 
li tará hablarlee con perfección- o 
júzguelos. 
J GARCIA (Joyería y Op 
Taller para construcción v i 
de alhajas, precios econóitiioos 
Taller para construcción de bra 
y. aparatos ortopédicos. 
Artículos fotográficos y ciru»ia 
G A R C I A (ÓPTICO 
Teléfonos números 521 y 




de PEDRO GOMEZ G0NZALí§ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servic 
canta y por cubiertos. v i j ; ; 
para banquetes, bodas y lunohs. PiJ 
moderados. Habiiaciones. 
Plato del día: Pierna 
tona. 
En el restaurant El Cantábrico 
puesto a la venta vino blanco dell 
de setenta a,fios. propio para enfer 
E> el m 
. IÍ hace cr€< 




SALON PRADERA,—Compañía cómico 
dramática del Insigne actor don Ricardo 
Pugai. 
F unciones, para hoy: 
A jas s'-is y tres cuartos de la tarde.— 
«I^a gobernador;)». 
A his die'z dé la ivnclip.—«El últlmu 
Bravo». 
SALA NARBON.--lMinrioiies para hoy. 
•Ue«de la^ si'is y media.—Estrerrr» de la 
herniosísima película draim'itk'a, de la 
Casa Pathé, «Ej payaso». 
Palcos, .1 pest-das;' butaca. (),íi). 
PABELLON NARBON.—Funcione^ pa-
ra hoy. 
Mañana, viernes, estreno del séptimo 
y" octavo episudiu.- de «El sello gris». 
Desde las eéis y media.—Estreno del 
cfu.rnto y .sexto episodios de «El sello 
gris», titulados-. «La lucha por el honor» y 
«A dos dedos de la muerte». 
General, 10 céntimos. 
Día 3 de abril de 1918. 
8 horp.K. 18 hor^» 
Barómetro a Oe 762,2 761.0 
Temperatura al sol, . . . 16.4 22.4 
(dem a la sombra . . . . 16,4 20,3 
Humedad relativa.. . . 52 9"> 
Dirección del viento... S. N.O. 
Faena del viento Flojo. iFlojo. 
Estado del cíelo I luvia. Lluvia 
Esta Jo del mar M.a G." M.a G.a 
Temperaba máxima al sol, 22,4. 
Idem íd. a la sombra, 21,3. 
Idem mínima, 10,6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 513, 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 1,8. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,0. 
Leyendo periódicos. 
«L'Osservatore Romano». 
Coipia un tclcgraima de París, publidado 
por eil «Giornaie d ltalia», en el cuaii; se 
dice que el gmp,, parlumentario francés 
m la Acción Libciul no ipuede menos de, 
reprobar el oontenido del artículo 15 -del 
convenio de Londres, contra la interven-
ción de la Santa Sedé en la paz. 
Al lado ile esité (.lesjxiuho, bien tennünan-
te, copki i.'i órgano loiíkao.'*) del Vaticano 
una mformación del «Messaggeno», en ia 
cual se da el mismo despacho de París, 
jpojilend'o en vez de «reprobación», la pa-
labra «'aprobaaión», aahaciuido .caliminio-
samente a la Acición Liberal u¡na acDitud 
contraria a k i espuesta. 
Con sóiio cambiar uina iletia, se hace có-
moda a ciertos periódicos la campaña tn-
sidiiurta contna el Vaticano. 
«La Croix». 
En unja informaaión de su corresponsal 
en Romia se dan icuriosos y conimiavedores 
detalles sobre, ta simn^ión de los (párrocas 
íraoiceses de las rogiorwis 'ocupadas por 
los ademanjeis. 
El |)n;,;idii de \;irnin-, Mons. Heyien, 
quie es el eiiioaiigadio, por el Pontífiüei de 
cu'klair de aquellos sacerdotes, compléta-
me nto aislados de sus obispos, ha hecho 
.súber al Papa que, liabiemlo distribuidlo 
todos ios subsidios recibidos, m enoiMiira-
ba siai roourso alguno (para l&s múltiplles 
necesidades de aq\iellais iparroquias. 
'Para subvenir a las pnimeras necesida-
dea ba 'recurrido a la caridad de los cató-
licos belgas, por medio de •colectas, ya 
.agotadas. 
Ahora ¡Vkxns. Heyien ha expuesto a;! 
Pontílce la angustiosa situación de aque-
llos curas, y el Padre Santo, con caridad 
ánagotable, lie ha dado 10.000 francos para 
las (necesidades más perentorias. 
Con esto motivio, el prolado belga hace 
un llainiumiento a la piedad de ÜO& católi-
CAH franceses. 
LINEA DE MARRUECOS 
:día 4 de abril saldrá de e=te puerto 
lo? dé Conuiia, Villogarcía, Vigo. 
Cádiz, Tánger, Ceuta, Melilla, Málaga, 





M A N U E L MARTIN 
SAN PRANSISeO, 1, t m á 
.^ytae» a .•¡03»!a3ii*. -ToléfORíllll 
por .o que 
ral-ando és 
todo buen t 
todo d3 li 
Frascoa i 
fk vend? 
R e l o j e r í a & Joyería & Of 
— e A M B I O D S M O N E B j l 
PASEO BE PEREDA (MUELLI^ 
El mejor vino para personas á 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teréfi 
Se sirve a domicilio, 
" J U A N D E J O A N E S " Andrés Arche del Vi 
Para más informes, dirigirse a eu^ 
ennsignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32 Teléfono 685. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciiento interés 
anual. 
Cuentas corrlentés a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitos en eíectfvo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas dle crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
Callista de la Real Casa, con 
Opera a domicilio, de ocho ti" 
su gábihetie, de dos a cinco.—Vela» 
mero-.11, primero.—Teléfono ilS-
V. URBINA (HIJO) . 
Profesor de masaje.—Lo> Ém 
lasco, 11, primero.—Teléfono •Í19-
P I A N O B E 
"Informarán Dieitro y Rodrlg^ 
Her de aSnación y reuarasitoi I 
Agent 
lántica, 








Para inveroar en Murcia 
LUIS RUiZ ZORi 
GARGANTA, NARIZ Y OlDÔ  
Méndez Núñez, 13-Santander 
Imprenta de EL PUEBLO i A \ l ' 5 ^ 
? XII, 16. 
r AVILES. 
L A H I S P A N O - S U E 
u n 
S - 1 0 H R . 1 6 H R . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D l ® z y s o i s v á l v u 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 2 6 . - S A N T A N 9 
EUXIR ESTOMA 
' Congmni 
^ dol Can 





^ J ú r ^ i c c 
!*»RieA 
**** 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del ra un do porque I ofcr 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando lás tnolostiaé "9l 
E S T Ó M A G O 
• / do/or de estómago, ta dispepsia, las acedias, vómitos, inapn '̂î 'f, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñiv*"^' 
dilatación y úlcera del estómago, etc Es antiséptico 
De venia en las principales farmacias del mundo y er Serrano, 30, MADRID» 
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de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
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.raviado !a libr 
os, núimero 28.117" 
•rn cuyo poder, 
de pirftgarta^ 
sDaDle.ciKupntio," 
:omad'a3 las n 
e! no puieda haoei 
fscurrido P] p i ^ 
de este anunc 
rua., se espedirá 1 
la primera ain 
> exmto de 1 ^ 
le abril de 1918,-i 
>.v¿ María G. 
; o inglés? 
tina, con discos, |( 
¡on perfección; oi¿ 
Joyería y 
nstrucción y repari 
os económicos, 
nstrucción de braji 
édicos. 
ráficos y cirugía. 
I A (OPTICO! 
lúmeros 621 y 465 
Los incurables reciuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
las gamas de la muerte. 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lainl)er», de comiposiatón puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de Ha vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó,últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familiia persona eníerma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las virus génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peOdgrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozóu y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, -i pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisiñlítico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nia, etc. Un frasco de ñoob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para cor responden ci a y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seiguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, númerc 56.--BARCEL0NA 
T T V e s v j j r t u d o í a * : Confianza [ZU H o r n e a loz; HZ] S o g v M ^ i c l a c i , 
De venta en Santander: SEÑORES PEREZ DEL MOLINO. Y COMPAÑIA, droguería. Plaza de las Escuelas, y AXILA NO LEAL, droguería Atarazanafi, 10. 
I 
* r 1 • 
¿ 1 t 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
BANISL «OHZALiS 
Sun* «to ñem teté, méwmn B. fealo. 
TALLER DE CARRUAJES 
Traneformaolón de oarrooerias. 
ARSENIO SIERRA.—Bonlfál i . 
Vapores correos españoles 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
30MEZ GONZALE 
.N CORTES, 9 
población. Servidí 
iertos. Servicio es| 
bodas y iunciis, Pi 
iaciones. 
ílagout a la fwi 
nt El Cautábrico 
vino blanco de la 
propio para enferi 
rasraeier í 
ARCELONA 
Línea de Cuba y Méjico 
•El día de marzo, a las tres de la tarde, salará de Santander el vapor 
RE NA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
admitiendí) paasje y carga para Habana y Veracrms. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: PcaeíaB 880, 18,80 de Imprncitot 7 l,B0 d» gattoe de denem 
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Peaet»» Rl* 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
oana a 01ro v.wpor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en Lerrpr1» 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
EL DIA ULTIMO 
Santander el vapor 
E MARRUECOS 
- i l saldrá de este] 
ina, Villag-ircíaa 
euta, Melilla, M 
cia y Barcelona, 
> E J O A N E l 
armes, dirigirse t| 
ORIGA Y CASUSj 
núm. 32 . -TeleP 
Mercan! 
PESETAS G.OOO.OW 
tes y depósitos a I 
por oiento de 
•s y medio porj 
por ciento anû J 
n- ciento anua1; 
RROS: A % 
¡Tés anual \ r ^ } 
reses se abonan y 
leda, cartas & 
, descuentos !/ 
iad, para 
ra guardar aW 
•s de importanc"8' 
í n e a de l R í o d e l a P l a t a 
ÍÍDAS FLIAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, 
EL DIA 30 DE ABRIL, a las once de la iiiañana, saldrá de 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compaflía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
T Buenos Aires. 
• Para más informes dirigirse a sus consignatarios en San: -.ader, seflore^ S-íl-
«'M BE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —MueHe, 3i.—Teléfono número 33. 
. A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
P A I R I t A » • TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA CLASE 0i LUNAS. 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEBIBAS QU1 SE BESEA, SUABROS BRABA-
B02 Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
A V I S O A L A S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI, por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas .metcánicamentlei han tlesiatido una parga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
P* vahídos, nerviosidad y otras consecueucifis. Urge atajarla a tiempo, antes 
4*e se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
*0a el remedio tan sencillo como seguro fiara combatirla, .según lo tiene demostré 
™ en los 35 afios de éxito creciente, regu-larizando perfectamienlo él ejercicio de Is« 
Jgcjnneg naturales del vdentre. No reoonoctn r i v i l en su benignidad y eflcAdn. 
r>0f-n8e prospecto» al autor. M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
HIJOS DE PE ) MENDICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C i i 1) o , numero 8 — ^ A I > X A 1 % T> E Tt 




L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
Iá f"ente funerario de las Sociedades especiales de la Compafíía Trasat-
Vi nt,ca. ílustrísiíno Cabildo Catedral,' de todas las Comunidades religiosa» 
6 p capital, Sociedades, de Socorros y otras, 
furgón automóvil para e] traslado de cadáveres. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
., jran surtido dp féretros v arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
c-0a de capillas ardientes, hábitos, etc. 
'-on los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEBA PRIMERA,, numere 22, baJo9 y entreeueloe.—Teléfono W 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B Jk. R- G K L O N A 
Joneumido por Lai Cc«npaAíag de lerrocarrileg del No'rte de Eepafla, de Mf dl-
".a del Campo a Zamora y Oreu u a Vigo, de Salamanca a la frontera ponu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
oacionalei y extranjtraa. Declarado! •Imilareí al Cardiíf por el Almiraatcsgo 
portugués. 
Carbones 1 e vapor.—Menmdoa pa r» írajpiit«.—AffIoa«radM.—Coít para -*oie 
oietalúrgicoi y doméeitdcoB. 
Higs-nae le í pedldoi a 1A 
Sociedad Hullei \ Española 
Peiayo, h .->!*. Barcedooa, o a fus agentes: en 1 JRID. don Ramón Topete, Aifon 
o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos ú Angel Pérez y Compañía. —GIJON 
r AVILES, agente» del a «Sociedad Hmlera Española.».—VALENCIA, don Raiael 
rorAl. 
i 3*» «tfoíi üa fomei y preelot diiriglrae a las oñclnas de 1« 
BGBIBBAB HULLERA ESPAÑOLA 
.OCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LA VON A 
E » el mejor tónico que Be conoce para lac abeza. Impide la calda de^ pele y 
é hace crecer maravillosamente, porque destruye La .̂aepa que ataca a m raíz, 
o que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
tado éste sedoso y flexible. Tan preciueo preparado debía presidir siemprt 
'•) buen tocador, aunque sólo fuese por ia que hermosea el cal>ello, prensil? 
'f.ido de las demás virtudes qae tan jxi^tamente se le atribuyen. 
Frascos de B y 3,B0 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
p*tid« m Sanit^ndfiv la diro¿w«ría de Pérez del Molino y Conii>alU 
a i l e r e s d e 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e q a 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
él 20 de cada mes, para Curuña. Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de-Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires P¡ día 2 v de.Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada me? con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Burcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma. Puerto Rico, y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La GÜ-nyra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDC VOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occiderua! de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
'Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatiántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York. puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas «a 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado', como ha. acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todo8 los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
IIÍIIM ili! m m i t e iie | | ( ¡ [ [ 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, ala Póstnma, Obrera Manrista y Círculo 
Católico de Obreros. -
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE • 
Próximo u su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
mm 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú-
Mico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g a r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
Ca.franct y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
«UMtUMMTA CBMTIMOS SAJA 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
1 i M U E B L 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
M I R A Q U A N O M A Q U I N A S D E C O S e R 
Lamz L e a l t a d , 2, d u p l i c a d o i loliil lie la siora vM de lÉnl I W I d l l U C r l I H C I I I I / L W o i MI fe la seiora v l i ütm 
0 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
z s 
